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Resumen 
La presente tesis detalla el desarrollo de un Sistema Web para la gestión de biblioteca 
en el Instituto de Ciencias y Humanidades, debido a que la situación previa al 
desarrollo de la aplicación del sistema, presentaba deficiencias en cuanto al manejo 
de la información, el uso de colecciones y el uso de colecciones por área temática. El 
objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de un Sistema Web 
para la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades. 
Por ello se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de gestión 
de biblioteca. Para el desarrollo del sistema web, se empleó la metodología UWE, por 
adaptarse de forma sencilla a las necesidades y fases que requiere el desarrollo del 
sistema web, además se utilizó el lenguaje de programación PHP versión 7, asociada 
al framework Laravel 5.7, y como gestor de base de datos se utilizó MySQL/MariaDB 
10.3. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es preexperimental y 
el enfoque es cuantitativo. La técnica de recolección de datos fue el fichaje, como 
instrumento se utilizó la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
Después de realizarse las pruebas de pre-test y post-test, con respecto al indicador 
Uso de colecciones se obtuvo un incremento de 2,40%, teniendo inicialmente un 
3,67%, y posteriormente un 6,05%, y con respecto al indicador uso de colecciones por 
área temática se obtuvo un incremento de 9,88%, teniendo inicialmente un 10.24% y 
posteriormente un 20,12%. 
Se concluye que el sistema Web influyó de manera positiva en la gestión de biblioteca 
en la empresa Instituto de Ciencias y Humanidades. 
Palabras clave: UWE, SGPGB, GESTIÓN, BIBLIOTECA, LARAVEL. 
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Abstract 
This thesis details the development of the Web System for library management at the 
Institute of Sciences and Humanities, due to the fact that the situation prior to the 
development of the application of the system presented deficiencies in the 
management of information, the use of collections and the use of collections by 
subject area. The objective of this research was to determine the influence of a Web 
System for library management in the Institute of Sciences and Humanities. 
Therefore, theoretical aspects of what is the library management process is described 
previously. For the development of the web system, the UWE methodology was used, 
to adapt in a simple way to the needs and phases required by the development of the 
web system, in addition the PHP programming language version 7 was used, 
associated with the Laravel 5.7 framework, and as Database manager was used 
MySQL / MariaDB 10.3. 
The type of research is applied, the research design is preexperimental and the 
approach is quantitative. The technique of data collection was the signing, as an 
instrument the registration form was used, which were validated by experts. 
After performing the pre-test and post-test tests, with respect to the indicator Use of 
collections, an increase of 2.40% was obtained, initially having 3.67%, and 
subsequently 6.05%, and with respect to the indicator use of collections by thematic 
area an increase of 9.88% was obtained, initially having a 10.24% and later a 
20.12%. 
It is concluded that the Web system positively influenced library management in the 
Institute of Sciences and Humanities. 
Keywords: UWE, SGPGB, MANAGEMENT, LIBRARY, LARAVE
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I. Introducción
1.1. Realidad Problemática 
La situación económica, educativa, política y social ha cambiado, varía a diario e 
impresiona de manera positiva o negativa a las entidades educativas a nivel 
superior. Las bibliotecas no han escapado a dichas consecuencias; ya que como un 
ente estratégico en el afianzamiento de los progresos del pensamiento de la 
persona y sus procedimientos de transmisión de saberes hacia una colectividad 
científica, debe realizar cosas significativas y transcendentales; pudiendo ser, 
ajustar velozmente sus formas  y sistemas de administración con el fin de 
convertirse en  competitiva y mantenerse en los ámbitos sociales del conocimiento 
y la economía globalizada, distinguida por la instabilidad y fluctuación económica, 
la vertiginosa aparición de un conocimiento y tecnología obsoleta. 
Los sistemas web (SW), han mejorado, y ahora representan nuevas alternativas 
para automatizar procesos administrativos y de gestión, han reemplazado en la 
mayoría de las instituciones servicios que se realizaban manualmente, debido a que 
dichos procesos presentan errores o toman mucho tiempo, razón por la cual se ha 
optado por alternativas tecnológicas. 
La gestión de bibliotecas, el desarrollo de sus colecciones y organizarlas de forma 
que se encuentre en disposición para asistir los procedimientos de indagación e 
instrucción de los interesados, ha sido el interés fundamental de estos recintos. Los 
grandes cambios que la utilización de la tecnología y la labor en red vienen 
induciendo en tales procedimientos, así como una diferente noción de unidad de 
información de esencia complicada, que surge formada en las distintas experiencias 
de indagación e instrucción, vienen objetando la disposición de los métodos 
cotidianos de dirección de las bibliotecas para abordar tal complicación y sobrellevar 
los procedimientos de labor de sus beneficiarios en el distinto ambiente digital 
fundado en la web y las probabilidades de cooperación que brinda. 
El Instituto de Ciencias y Humanidades es un ente educativo sin fines de lucro que 
hace y fomenta la indagación para ofrecer una instrucción y enseñanza de calidad 
a las diferentes partes de la ciudad, en especial a los jóvenes estudiantes del Perú. 
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Tiene 7 sedes en Lima y brinda servicios tanto a clientes internos como externos, 
los primeros se refieren a los estudiantes de la academia y los segundos a los 
visitantes. Anteriormente, contaba con un sistema que no operaba con eficiencia, 
debido también a las nuevas necesidades requeridas por los trabajadores y a ello 
se han realizado los cambios, es decir se han levantado los nuevos requerimientos 
de los trabajadores de biblioteca para la optimización de cada uno de los procesos, 
por otro lado, en cuanto a los problemas se han solucionado las fallas internas, 
como el ingreso de datos, los formularios de registros de lectores externos, ahora 
son validados y funcionan de manera eficiente, esto ha mejorado la gestión de la 
biblioteca y el control de su información, además de ello se han optimizado los 
procesos de búsqueda, reserva y registro de los préstamos de los materiales, de la 
misma manera ocurre con las devoluciones de catálogos se han reducido los pasos 
para mejorar también los tiempos en la atención, ahora el inventario con los estantes 
de los espacios de la biblioteca cuadran y mantienen la misma información del 
sistema web, además, se ha unificado la base de datos,  quiere decir que se han 
aplicado funciones para que todo este sincronizado con los datos reales de los 
alumnos, esto ha generado satisfacción y la óptima respuesta del sistema, 
uniformidad en cada sede con respecto a las otras. 
Por lo expuesto, el desarrollo de un SW ha mejorado la gestión de biblioteca, ha 
optimizando sus métodos y de esta manera ahora se puede brindar un servicio de 
calidad. Ahora también existe sincronía en la información y esto permite proteger 
los recursos que son los libros. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
Espinoza y Sangucho (2015) con su trabajo: Desarrollo de un sistema informático 
para la gestión de la biblioteca en la unidad educativa del milenio MI INUN YA en la 
ciudad de Santo Domingo de los colorados, periodo 2014-2015, tuvo como propósito 
desplegar un método informático para el cometido de la biblioteca en la entidad 
pedagógica antes mencionada. En el progreso del método se esgrimió la 
sistemática XP, y PHP como lenguaje de comunicación. Asimismo, de algunos 
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instrumentos como bootstrap v3.3.1, CSS 3, jQuery v2.1.1 que valieron en el 
progreso y esbozo. Se desarrolló una investigación aplicada. La población estuvo 
constituida por los trabajadores del área administrativa y docente de la institución, 
mientras que 30 conformaron la muestra. Las técnicas aplicadas fueron entrevistas, 
encuesta y observación. Se logró optimizar los métodos de administración en el 
lugar de estudio gracias al progreso y puesta en práctica de una aplicación web 
informática. De este antecedente se pudo considerar la importancia de esgrimir el 
lenguaje unificado de modelado (UML) para formar los diagramas de casos de uso 
de acuerdo a los requerimientos, además para diseñar la organización de base de 
datos mediante el diagrama de clases, permitiendo de esta manera documentar 
cada etapa de desarrollo del sistema a implementar. Los resultados obtenidos de 
esta investigación fueron el incremento del uso de la biblioteca en un 20% y la 
facilidad de búsqueda en un 50%. 
En la investigación de Espinoza y Sangucho se pudo ver las ventajas del progreso 
y ejecución de una aplicación web que servirán de punto de discusión de resultados 
de este estudio. 
Limones y Espinoza (2016) en su investigación Desarrollo e implementación de un 
sistema bibliotecario de inventario y reservación de libros mediante una intranet, 
tuvo el objetivo de implementar la utilización de instrumentos que puedan ser 
idóneos para computar los registros de la base de datos de la bibliografía que hay 
y al mismo tiempo consintiendo un proceso interactivo con los alumnos para así 
efectuar préstamos y/o reserva de libros que existan en la biblioteca mediante la 
intranet. Con esto se mejoran los procesos de reservación e inventario permitiendo 
así una correcta administración de la información en cuanto a datos se refiere. De 
acuerdo a la investigación de Limones y Espinoza se establecieron diversos 
escenarios de pruebas a partir de los cuales se detectaron errores en ingreso de 
información por parte de los usuarios, dichos problemas fueron solventados para 
una mejora del sistema. De la misma manera, en la presente investigación se 
realizarán escenarios de pruebas para identificar las fallas y poder resolverlas.  
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El aporte de este antecedente se refleja en los distintos escenarios que ayudaron a 
identificar los errores y problemas de la biblioteca y de esta manera se busca poder 
resolverlos y ayudar al correcto funcionamiento de todos sus procesos. 
Caballero y Devia (2018) Sistema de información bibliotecario para la biblioteca 
Manuela Beltrán, tuvo como objetivo implementar un método de información 
bibliotecaria que consienta gestionar los procedimientos administrativos de la 
Biblioteca Manuela Beltrán. Aplicando el método hipotético-deductivo. Las técnicas 
aplicadas fueron entrevistas y encuestas. Los instrumentos fueron guía de 
entrevista, encuesta y cuestionario. Se concluyó que el sistema bibliotecario 
fomenta y posibilita la propagación de la cultura en la colectividad, se fomenta la 
utilización de patrones para la conducción adecuada de la información digital. Los 
resultados obtenidos en el estudio se reflejan en el incremento un 25% en el 
indicador grado de satisfacción, podrán controlar los procesos de préstamos y 
reserva de los libros. 
En esta investigación se desarrolló una investigación de campo, para indagar y 
explorar las diferentes problemáticas de la biblioteca para lo cual se aplicó como 
instrumento un cuestionario. Este instrumento también será aplicado en la presente 
investigación para diagnosticar la situación actual. 
Gómez (2016) en su investigación Evaluación y análisis de herramientas de 
automatización para la gestión integral de las bibliotecas de La Armada, tuvo como 
objetivo analizar las necesidades en materia de automatización de las bibliotecas 
de La Armada y desarrollar una evaluación de las tecnologías disponibles, sus 
aplicaciones en otras unidades de información y los aspectos a considerar para 
iniciar un proceso de mejora y de implementación de nuevos productos y servicios 
digitales para la comunidad de usuarios. Se concluyó que si bien, hay tecnologías 
que existen hace más de 20 años, hubo cambios que perfeccionaron su uso. Hace 
20 años no existían las redes sociales como hoy en día, la conexión a internet es 
20 veces más rápida, más estable y de mayor alcance poblacional. El lenguaje 
HTML no tenía el potencial del HTML5 para la creación de aplicaciones en línea, no 





hace que se pueda replantearse las capacidades que pueda tener un sistema de 
gestión bibliotecaria y correr la frontera de limitaciones que los actuales sistemas 
tienen. La investigación sobre diferentes sistemas de gestión bibliotecaria y ha 
permitido encontrar con sistemas de código abierto que hacen uso de las nuevas 
capacidades tecnológicas. Tal vez, el que más se ajusta a los requerimientos 
planteados por el nuevo sistema que especificamos en la actual tesis, es el KOHA. 
La idea de Gómez se centra en crear un centro de documentación con apertura a 
las Tics, donde internet sea un protagonista principal, de donde se extraerán las 
informaciones, conforme a las necesidades y demandas del usuario de dicha 
sociedad. Además, todas las limitaciones que presentaban los sistemas de gestión 
bibliotecaria, desaparecen con la aplicación de las nuevas tecnologías y lenguajes 
de programación; a eso se apunta en la presente investigación, por lo que se 
considerará su metodología en la cual se tomaran en cuenta: método de control de 
usuarios, método de respaldo de los datos, procesamiento de préstamos, sistema 
de búsqueda, carga, modificación y eliminación de material bibliográfico 
De este antecedente se toma en cuenta la idea de utilizar nuevas herramientas de 
la web lo cual son más potentes y funcionan de beneficio para la organización en la 
gestión de biblioteca, la web en los últimos años ha evolucionado para mejorar los 
procesos y esto es lo que se toma como aporte de este antecedente. 
Caraballoso (2015) en su investigación Sistema integral de gestión de información 
para la red de bibliotecas universitarias de SANCTI SPÍRITUS, con el objetivo de 
diseñar un sistema integrado de tratamiento de datos para el conjunto de bibliotecas 
de la Universidad de Sancti, que permita optimizar la ejecución de los señaladores 
de los procesos sustantivos de la institución. Se realizó basándose en una 
sistemática de estudio investigativo no experimental, descriptiva con un enfoque 
mixto, con predominio del enfoque cualitativo. Se contextualizó en la biblioteca de 
la Universidad de Sancti Spíritus en una etapa enmarcada entre 2010 a 2015, donde 
se constituye un sistema acerca del ciclo Deming para la mejora continua, que al 
incorporar instrumentos de la gestión de información, bien como auditoría de 





comunicación y mapas de riesgos, induce una consecuencia positiva en la creación 
científica, cuantificado mediante sus primordiales indicadores. Dicho ciclo tiene 
cuatro fases: planear, crear, comprobar y actuar con una organización interna y 
conectada que finaliza un período de mejora continua de los señaladores de los 
procesos sustantivos. Los indicadores fueron el desarrollo de los procesos 
sustantivos y el cumplimiento de objetivos. Los beneficios esperados fueron la 
estimación de costes actuales, contabilización de ahorro derivado de la 
disponibilidad y la valoración de la información en cuanto a la calidad.  Se concluyó 
que la ejecución parcial del método integrado de gestión de información favorece el 
progreso de los indicadores de los procesos sustantivos de dicha institución 
universitaria. 
Aun cuando la investigación de Caraballoso es no experimental y cualitativa, elabora 
un diseño bajo el sistema de Deming, una organización interna e interconectada 
que finaliza un período de mejora continua, esto será lo que se tome en cuenta en 
esta investigación. 
1.2.2 Nacionales 
Olaya (2018) en su tesis Propuesta de implementación de un Sistema Web de 
gestión bibliotecaria en la Institución Educativa Enrique López Albújar – Piura 2018, 
tuvo como objetivo elaborar una propuesta para poner en práctica un sistema web 
de gestión bibliotecaria en el ente antes mencionado. El tipo de investigación fue 
cuantitativo porque se utilizan datos que son analizados estadísticamente.  La 
población la conformaron 1145 individuos, entre alumnos, profesores y personal 
administrativo. En la muestra fueron considerados la cantidad de 190 personas 
(estudiantes del último año de secundaria, docentes y administrativos elegidos al 
azar). Se concluyó que el 91% de encuestados se sienten conformes con los 
requerimientos necesarios que ayudan a mejorar los procesos, los indicadores 
fueron: Reducción de tiempo en la atención y Eficacia en la base de datos, además 
el resultado coincide con lo inicialmente planteando en este estudio. 
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En la investigación se aplicó un cuestionario para indagar y explorar las diferentes 
problemáticas de la biblioteca, instrumento que también será aplicado en la presente 
investigación para diagnosticar la situación actual. 
Bendezú (2017) en su investigación Sistema web para el proceso de ventas en la 
botica “Helífarma” E.I.R.L, tuvo como objetivo establecer la influencia que tiene un 
Sistema Web en el tema de comercializaciones en la Botica “Helífarma” E.I.R.L. 
Para ello desarrolló una investigación experimental y aplicada. La población estuvo 
conformada por 1600 documentaciones generadas por la venta estratificadas en 
días, mientras que la muestra la constituyeron 310 escritos creados por la 
comercialización, estratificados por días en un mes. La técnica fue el fichaje y el 
instrumento la ficha de registro. Se concluyó que el Sistema Web mejoró el método 
de ventas en la Botica “Helifarma”, ya que consintió el aumento de la proporción de 
incremento en ventas y la productividad de ventas. Además, aumentó la proporción 
de incremento en comercializaciones en un 10.43% y la productividad en ventas en 
un 19.31%.  
Bendezú desarrolló una investigación experimental, en la que manipuló la variable 
sistema web y observó el cambio en la variable procesos de ventas. El mismo 
procedimiento se realizará en la presente investigación, para conocer la afectación 
sobre la variable gestión de bibliotecas. 
Hermenegildo (2016) en su investigación Sistema web para la gestión de biblioteca 
de la Institución Educativa Argentina, planteó el propósito de demostrar la forma 
como un sistema web influye en la administración de biblioteca en la Entidad antes 
mencionada. El tipo de investigación es aplicada porque analizan datos 
estadísticamente. Al efectuar el análisis del indicador uso de colecciones se calculó 
la población (talones de préstamos) en el transcurso de 22 días, basándose en la 
herramienta de ficha de registro de un mes, entretanto que para el indicador Costo 
del Procesamiento de Documentos se encontró una población de 40 libros, 
tomándose esta como muestra y realizándose la ficha de registros para saber el 
precio de proceso técnico previo a la puesta en práctica del sistema web. En los dos 





en un 33.07% y disminuyendo el coste de proceso de documentaciones en un S/. 
51.44.  Se concluyó que el sistema web logró optimizar las tareas que realiza la 
biblioteca, un superior dominio del material bibliográfico que entran, como también 
la optimización de búsquedas y los procesos potenciales como lo son: los préstamos 
y devoluciones, además los reportes lograron llegar a un estado óptimo donde el 
usuario puede obtener la información precisa en cualquier momento.  
Del respectivo antecedente se pudo valorar que el sistema de gestión de biblioteca 
deberá realizarse mediante la web, porque de esta manera permite la accesibilidad 
del usuario, motivándolo a usar de diferentes dispositivos y en cualquier momento, 
esto acerca más al usuario con la información que se procesa en el sistema. 
Hilario (2018) en su investigación Desarrollo de un sistema web para el control de 
biblioteca en la institución educativa Santa Rosa de Santo Domingo - Huarmey; 
2017, con el objetivo de realizar el desarrollo de un sistema web para la vigilancia 
de biblioteca, del ente educativo antes mencionado. Fue un trabajo investigativo con 
un corte transeccional, de nivel descriptivo y diseño experimental. La población se 
delimitó en 430 individuos, entre alumnos, profesores y personal administrativo, de 
la cual se extrajo una muestra de 90, estos realizaron el instrumento del cuestionario 
y el mismo se conformó por dos espacios, cada uno contó con diez interrogantes 
obteniéndose las subsiguientes resultas: Con relación al espacio 01, el 96.67% de 
las personas encuestadas estableció que NO se encuentran complacidos con el 
presente sistema, y en relación al espacio 02 se pudo concluir mostrando que SI se 
precisa de la proposición de perfeccionamiento al presente sistema. Se concluyó 
que el estudio está adecuadamente justificado en la exigencia de ejecutar la 
Propuesta de progreso para el objeto de estudio. 
En la investigación se aplicó un cuestionario para recopilar información referente a 
la biblioteca, instrumento que también será aplicado en la presente investigación 
para determinar el escenario actual. 
Gonzáles (2017) en su trabajo de investigación Sistema web para la gestión de 
almacén de la empresa Representaciones Catherine E.I.R.L, con el objetivo de 





compañía ya mencionada. El estudio fue aplicado. La metodología fue RUP, llevado 
a cabo con PHP, esgrimiendo el framework Codeigniter y Bootstrap para la 
composición gráfica de las páginas de la publicación, de igual forma, se empleó la 
base de datos MySql.  Al calcular los indicadores mostrados se esgrimieron par de 
muestras, el número uno de 20 de las mercancías con más movimiento, colocados 
en 20 fichas de registro; y el número dos de 66 encomiendas reunidos por datas en 
20 fichas de registro. Al momento de aplicarse el pre-test, se logró una exactitud de 
inventario de 54,45% y un grado de observancia de 53.83%.  
De este antecedente se toma en cuenta que González también aborda la variable 
sistema web, la cual define como una aplicación cuya interfaz se erige desde 
páginas web. Estas son ficheros de contenido en un formato estándar llamado 
HTML, con tal concepto se reforzará el que se va a utilizar. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Sistema web 
Definición 
Un SW es una clase específica de aplicación cliente/servidor, donde entonces, el 
cliente como el servidor y el protocolo a través del cual se comunican, (HTTP) se 
encuentran nivelados. (Bendezú, 2017, Pág.16). 
Por otro lado, un SW se logra precisar como un grupo de servicios primordiales 
ejecutados en el navegador web y no necesitan u obedecen al sistema operativo 
desde el cual se elaboran. (Bendezú, 2017, Pág.22). 
Grupo de elementos interconectados que consienten aprender, resolver, acumular 
y repartir las informaciones para ayudar a asumir una decisión correcta y el dominio 
en una corporación, (Alcalde y Cubas, 2016, Pág. 13). 
Gracias a un sistema web la labor a distancia se ejecuta con gran sencillez, 
solamente se requiere un ordenador con un excelente navegador Web y unión a 





tiempo y lugar, pudiéndose ocuparse en la misma a toda hora y en cualquier parte 
de la tierra, mientras posea conexión a internet. Además, consienten agrupar todos 
los espacios de trabajo (Herrera, 2018). 
Actividades de un sistema web 
Un sistema de información ejecuta las siguientes acciones:  
a. Entrada de Información: Es el procedimiento a través del cual el Sistema de 
Información agarra el dato requerido al procesarse las informaciones. Los 
accesos consiguen ser manuales o automáticos. Las entradas manuales son 
suministradas de manera directa por los usuarios, entretanto que las 
automáticas representan informaciones que proceden de distintos métodos o 
paradigmas. Estos son denominados Interfaces Automáticas.  
b. Almacenamiento de Información: Es la actividad más significativa y obedece 
a la capacidad de la computadora para almacenar los datos en mayor o menor 
cantidad. Dichas informaciones se almacenan como un sistema de información 
designados archivos que vendrán a ser usadas cuando se requieran. 
c. Procesamiento de Información: Es la cabida del sistema de Información para 
realizar cómputos conforme a una serie de sistematizaciones preestablecidas. 
Dichos cómputos logran ejecutarse con datos que se introdujeron 
recientemente en el sistema o conforme a información que ya se encuentra 
almacenada. Dicha particularidad de los sistemas de Información consiente el 
cambio de datos fuente en información que logra utilizarse para asumir una 
decisión.  
d. Salida de Información (SI): se refiere a la disposición de un SI para 
manifestar los datos procesados o bien la información de entrada. Los módulos 
característicos de salida la representan las impresoras, entre otras. Vale la 
pena destacar que, la salida de un SI logra fundar el acceso a un distinto 







Clasificación de un sistema web 
La clasificación de los sistemas de información es realizada valorando sus 
peculiaridades análogas. Dicha categorización consiente reconocer distintos 
sistemas, estudiarlos, trazar nuevos sistemas entre otros. Las clasificaciones 
pueden ser: 
Por estructura organizacional: se organizan en líneas estructuradas. En los mismos 
se hallan los sistemas para segmentaciones, departamentos, unidades de 
operación e inclusive para trabajadores particulares. 
Por área funcional: para todos los trabajos rutinarios o repetitivos que se despliegan 
en la organización, siendo fundamentales para el trabajo de la empresa.  
De acuerdo con la ayuda brindada: ayudan al personal para tomar decisiones o al 
personal administrativo cuando se debe otorgar un informe (Cuellar, 2018, párr. 29). 
 
Ventajas de un sistema web 
Compatibilidad multiplataforma, estas aplicaciones poseen coincidencia 
multiplataforma, es decir, puede ejecutarse sin ningún inconveniente, es mucho más 
simple para la programación. 
Reajuste, las aplicaciones asentadas en web se mantienen renovadas con el actual 
lanzamiento, sin necesidad de algún trabajo por parte de los usuarios o que el 
mismo asuma operaciones pro-activas.  
Rapidez de entrada, se puede acceder online sin la necesidad de descargar o 
instalarlas. Teniendo acceso a internet se puede acceder al sitio web.  
Menor cantidad de exigencias de memoria, las aplicaciones asentadas en web 
poseen mayor de demandas de memoria RAM de parte de los usuarios finales que 
los programas instalados de forma local, al correr en los servidores del proveedor 
hay más lugar para el tránsito de variadas aplicaciones simultáneamente sin incidir 
en desagradables desperfectos en el tiempo de utilidad.  
Minimización de equivocaciones, las aplicaciones asentadas en web tendrán que 





hardware con diversas aplicaciones que existen, protocolos o software personal 
interno. Con estas asentadas en web, todos esgrimen igual versión, y la totalidad 
de los bugs logran ser subsanados inmediatamente que se descubren. 
Variados usuarios asistentes, permite que varios usuarios puedan acceder a ella a 
la vez. Es una de las ventajas más destacadas en la realización de sistemas web 
(Herrera, 2018). 
1.3.2. Gestión de bibliotecas 
Gestión es un conjunto de operaciones planeadas para dirigir una organización a 
través del correcto manejo de recursos (Castillo, 2015, Pág. 31). 
Al respecto, el Reglamento de Evaluación de Bibliotecas para las Instituciones de 
Educación Superior de la República Dominicana, citado por Núñez (2015), indica 
que la gestión de biblioteca se llama a establecer una función igual a la tarea de la 
misma, ya que, por medio de los procedimientos de progreso de colecciones, 
ordenación y mantenimiento, contribuye al ofrecimiento de bienes y asistencias de 
información afines con el propósito y ocupaciones de ente universitario (p. 50). 
Los patrones de la Comisión Asesora de Bibliotecas del Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas, citado por Núñez (2015, Pág. 50), aseveran que este tipo 
de gestión no es solamente un funcionario que agota informaciones provocadas por 
distintas personas, más bien es la que deberá tomar un papel de protagonista en la 
automatización y notificación de los saberes demandados para optimizar el 
inventario de recursos informativos para el análisis, la indagación y la instrucción, y 
de igual forma la conservación y propagación del conocimiento creado. 
La gestión de biblioteca implica: procedimientos de elección, adquisición por 
concepto de compra, intercambio o dádiva, y de igual forma poder acceder a 
diversas colecciones a través de libre entrada y contrato. Asimismo, la entrada a 
base de datos especialista y pluridisciplinario (Núñez, 2015, Pág. 51). 
La totalidad de las bibliotecas universitarias deben tener módulos o áreas 
determinadas para la administración de los materiales de información. Los trabajos 





admisión de los recursos, aseo de los repertorios, comprobación, inspección del 
presupuesto, estrategias de resguardo y mantenimiento, entre otras (Núñez, 2015, 
Pág. 52).  
En otro orden de ideas, es compromiso de la biblioteca dar cumplimiento a las 
labores de ubicación, valoración, escogencia, compra, ordenación, conservación y 
poder acceder a los recursos de información que vienen a ser el fundamento del 
pensum de estudio y líneas investigativas de la institución universitaria. Al mismo 
tiempo de educar al usuario para que despliegue un conocimiento claro de la 
relevancia de la información como columna esencial en el transcurso educativo y 
pedagógico para que se constituyan autosuficientes al momento de usar los 
recursos de información (Núñez, 2015, Pág. 52). 
Entre las unidades de la gestión de biblioteca se encuentran: Desarrollo de 
colecciones, Análisis de información, Organización de bibliotecas, Catalogación y 
clasificación de recursos (Núñez, 2015, Pág. 52). 
Desarrollo de colecciones contra gestión de colecciones 
El asidero para establecer la noción de “desarrollo de colecciones” logra componerlo 
la enunciación dada la American Library Association (ALA), citado por Orera y 
Hernández (2017): 
Palabra que comprender diversas acciones afines con el progreso de 
la colección bibliotecaria, conteniendo el establecimiento y enlace de 
los juicios de elección, la valoración de las exigencias de los 
interesados viables y reales, análisis acerca del uso de la colección, 
valoración de la esta, tipificación de las exigencias de la misma, 
elección de los materiales, programación para compartir recursos, 
preservación de la colección y el prescindir de documentaciones (párr. 
28). 
Luego, Negrete, citado por Orera y Hernández (2017), acumulando distintas 





El desarrollo de colecciones es el procedimiento que consiente 
complacer las exigencias y peticiones de información de la colectividad 
a través de la creación de colecciones básicas y reforzadas, bien en 
trascendencia como en profundidad, en la totalidad de los ámbitos y 
asuntos de interés, y que consigue perfeccionarse con la entrada y/o 
poder disponer de esos recursos localizados fuera de la biblioteca (párr. 
29). 
Y luego de aseverar que los elementos primordiales del desarrollo de colecciones 
son: los propósitos de la biblioteca; la esencia de su colectividad y de sus 
requerimientos informativos; las directrices que gobiernan la elección, la compra y 
el desecho  de material  y la valoración de colecciones; especifica las primordiales 
acciones que forman el procedimiento: indagación y caracterización de documentos 
en distintos formatos; escogencia de documentaciones en contestación a las 
exigencias y solicitudes de información del usuario de la biblioteca; colocación de 
los recursos entre diversas materias y formatos; la dirección, estudio, valoración y 
conservación de la colección; llevar a la práctica los recursos compartidos y 
programas afines y, finalmente, es establecimiento de poder contar anticipadamente 
con las operaciones específicas para todas las labores (Negrete, 2003, citado por 
Orera y Hernández, 2017, párr.. 30). 
Baughman (1977) citado por Suárez y Machetá (2009, Pág. 42) plantea una 
correspondencia entre los componentes que influyen en el desarrollo de colecciones 
bibliográficas, dichos componentes son: la utilización: (grupo de exigencias), el 
saber: (grupo de ciencias, argumentos, temáticas y áreas de estudio) y la 
biblioteconomía: (grupo de metodologías que consienten el análisis de la 
organización de la bibliografía de los distintos temas). Como consecuencia de la 
relación entre tales componentes salen: la planificación de las colecciones conforme 
a las exigencias, fines, propósitos y preferencias de la biblioteca, la ejecución, ello 
es, los procedimientos de elección, compra y la valoración de las colecciones, 






Indicador para la dimensión Desarrollo de colecciones 
Uso de colecciones  
Las colecciones se refieren a los documentos de la biblioteca, son los recursos de 
la misma y permiten mantenerlos agrupados, ordenados y publicados para la 
utilización mediante los préstamos (Arencibia y Guerra, 2009). 
Por lo tanto, en esta investigación el uso de colecciones se cuantifica así: 





PDBU: Porcentaje de documentos de biblioteca utilizados. 
DPR: N° Documentos prestados reales. 
TDB: N° Total de documentos de biblioteca. 
Catalogación y clasificación de recursos  
Perrone, G., Murillo, A., González, L. (2002). Definen catalogación como: “proceso 
que permite el reconocimiento de un documento a partir de una descripción unívoca 
y sin ambigüedades proporcionando los elementos necesarios para su 
identificación”. 
Previo a realizar la catalogación de un texto se debe determinar el tipo de soporte 
del documento y las fuentes que brindan información sobre cada uno de los datos 
que requiere el proceso mencionado. 
El proceso de catalogación inicia describiendo los documentos, lo cual va dejando 
registros que posteriormente forman el catálogo y éste a su vez es la puerta de 
entrada a la información. 
Para realizar el proceso de catalogación, las bibliotecas recurren a estándares 
(normas) que indican cómo y dónde registrar la información. Los estándares más 
utilizados son: Reglas de Catalogación Angloamericanas (RDAA 2r) cuyo objetivo 





fundamentales ya que le permiten al bibliotecario tomar decisiones al momento del 
registro de la información. 
Otras normas utilizadas son: ISBD (International Standard Bibliographic Description) 
cuya finalidad es proporcionar especificaciones para una catalogación descriptiva y 
que sean compatibles a nivel mundial, con el objetivo de facilitar el intercambio 
internacional de registros bibliográficos. Es importante mencionar que los formatos 
y las reglas de catalogación están basados en las especificaciones de las ISBD. 
El formato MARC (Machine Readable Cataloging) surgió junto con la incorporación 
de la tecnología, de computadoras, a las bibliotecas, por cuanto su elevada 
capacidad de almacenamiento y rapidez mejoraban la capacidad de respuesta. 
Estas normas proponen un formato universal para ingresar información normalizada 
y esto permite la adaptación de las necesidades de cada biblioteca a nivel mundial. 
Perrone, et al (2002). Definen formato como: “una guía de trabajo bibliográfico 
normalizado que permite identificar y describir los elementos que componen un 
documento, permitiendo su posterior recuperación y la relación de unos con otros, 
así como la transferencia y generación de productos de información como lo son los 
registros que son el equivalente a la información que proporciona la ficha”. 
Perrone, et al (2002). Definen la clasificación como “la operación que describe el 
tema principal del que trata un determinado documento a partir del cual se hace una 
traducción a términos del lenguaje de clasificación que la biblioteca haya adoptado” 
Los sistemas de clasificación más utilizados son:  
Clasificación Decimal de Dewey (CDD): creado por el bibliotecario Melvin Dewey. 
Utiliza notaciones organizadas en clases, divisiones y secciones, por lo que nunca 






Fuente: Introducción bibliotecológica: procesos técnicos y soportes de información. 
Clasificación Decimal Universal (CDU). Fue creado por Paul Otlet y Henri Lafontaine 
en 1895. Sus notaciones se organizan en clases, divisiones y subdivisiones. El 
primer dígito es la clase y a medida que se va especificando el tema se van 
añadiendo tantos dígitos como sean necesarios, esto implica que pueden existir 
notaciones de un solo dígito. En la siguiente tabla se muestra su esquema general: 
 
Fuente: Introducción bibliotecológica: procesos técnicos y soportes de información. 
 
Indicador para la dimensión: Catalogación y clasificación de recursos  
Uso de la colección por área temática  
El cálculo será ejecutado así: 
𝑷𝑼𝑨𝑻   =
𝑵° 𝑻𝑷𝑨𝑻
𝑵𝑻𝑫𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎  
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Dónde: 
PUAT: Porcentaje de usos por área temática. 
TPAT: N° Total de préstamos por área temática. 
NTDP: N° total de documentos prestados. 
1.3.3. Metodología de desarrollo del sistema web para la gestión de biblioteca 
en el instituto de Ciencias y Humanidades 
Para la presente investigación de plan de tesis se realizaron análisis de estudios 
investigativos de desarrollo de software, los métodos y fase que tiene cada análisis, 
siendo especificadas a continuación: 
OOHDM 
Según Rossi y Schwabe en Pressman (2010, p332), OOHDM es una 
metodología de desarrollo para la implementación o elaboración de 
aplicaciones multimedia, el objetivo de esta metodología es sintetizar y al 
mismo tiempo hacer eficiente el desarrollo de las aplicaciones hipermedia, 
además, está basada en HDM, que está relacionado sobre todo en los 
aspectos de navegación, que están planteadas por el modelo HDM. De esta 
manera OOHDM no es tan solo un lenguaje de modelado, sino que en esta se 
definen pautas para el desarrollo y se encuentra centrado principalmente en el 
diseño de las aplicaciones de una forma metódica. 
Las etapas del método OOHDM son: 
Determinación de requerimientos. 
Es la etapa inicial de la metodología en la cual se centra en la recopilación de las 
exigencias, identificándose en esta a los participantes y las tareas que se van a 





representados como diagramas de interacción de usuario, esta es una de las fases 
más importantes. 
Diseño conceptual 
En el diseño conceptual se representa el dominio de la aplicación utilizando las 
técnicas de la programación orientada a objetos (POO), tomando en cuenta también 
el papel y la actividad de los usuarios, en esta fase se hace el uso de patrones de 
diseño, división en subsistemas, diagrama de clases y sus relaciones. 
Diseño navegacional 
En esta fase se realiza el diseño de la aplicación, tomando en cuenta las tareas que 
el usuario va a realizar en el sistema, se parte de la fase anterior, se toma en cuenta 




Diseño de interfaz abstracto 
Lo que se intenta realizar en esta fase es que sea perceptible al usuario luego que 
la estructura navegacional se encuentra definida, se identifican los objetos de 
interfaz que realizarán actuación en la navegación, de esta manera se logra tener 
un conjunto de representaciones gráficas que ayudan a gestionar las estructuras de 
control y de datos. 
Implementación 
Esta fase se inicia cuando se tiene definido el modelo conceptual, navegacional y 
de interfaz abstracta, de esta manera queda llevar cada uno de los objetos definidos 
hacia un concreto lenguaje de programación para empezar con la implementación 






Figura 1. Metodología OOHDM 
Fuente: Elaboración propia. 
 
UWE 
Según Silva (2012 p. 29-35), UWE es un método detallado para el procedimiento de 
autoría de aplicaciones Web con una enunciación absoluta del asunto de diseño 
que se utilizará. Dicho proceso, repetido y aumentado, encierra procedimientos de 
trabajo (ciencias) y sitios de vigilancia, así como también que sus respectivas etapas 
concuerdan con las planteadas en el Proceso Unificado de Desarrollo: iniciación, 
producción, elaboración y transformación. 
Respecto al asunto de autoría de la aplicación, UWE usa exclusivamente patrones 
leidos como UML y el lenguaje de descripción de limitaciones asociado OCL. Para 
sintetizar la toma de las exigencias de las aplicaciones web UWE plantea una 
extensión que se esgrime en todo el procedimiento de autoría. 
En UWE se precisa la enunciación de un perfil UML (extensión) asentado en 
modelos, con dicho perfil se consigue la alianza de un significado distinto a los 
esquemas del UML puro, con el fin de ajustar el UML a un ámbito determinado, en 
este caso, las aplicaciones Web. 
Áreas de la sistemática UWE 
1. Estudio de requisitos: se encarga de acopiar exigencias de la clientela y usuarios 
(requisitos) acerca de  un método proporcionado y trasladarlas a detalles técnicos 
de este. Se realizarán las labores de captura de datos, enunciación y ratificación. 
El fin es hallar requerimientos utilizables de la aplicación Web para personificarlos 
como casos de uso, concentrandose en ello su labor además de la creación de los 





Para el esclarecimiento de requisitos, UWE plantea las escenas, el vocabulario y 
los casos de uso Vocabulario y ontologías: Reside en la elaboración de una lista de 
cláusulas sonde se ubican los conceptos más críticos y relevantes del sistema. 
- Escenarios: Dicha pericia está basada en la representación de las 
particularidades del método a desplegar a través de una serie de pasos. 
- Casos de uso: Dicho sistema es muy empleado en la enunciación de 
requisitos no obstante, resulta bastante confuso, requiriendo  plantillas o 
diccionarios de datos para descartar tal ambigüedad. 
En conclusión, en la confirmación de requisitos UWE plantea los walkthroughs, 
prototipos y las auditorias: 
-  Reviews o Walk-throughs: Dicha sistemática reside en darle forma a la 
enunciación de requisitos, en otras palabras la precisa y total lectura y 
rectificación de documentaciones. 
- Auditorias: Dicha práctica de ratificación reside en examinar el documento 
a través del checklist precisada a inicios del procedimiento. 
- Prototipos: Dicha técnica está basada en el alcance de la enunciación de 
requisitos prototipos consintiendo al usuario poseer una representación 
de la organización de la interfaz del sistema con los usuarios sin poseer 
la completa  función de este. 
2. Análisis y diseño: UWE diferencia entre delineación conceptual, de navegación y 
de exposición (Koch y Kraus, 2002). 
Diseño conceptual: está basada en los requisitos mostrados en los casos de uso, 
para crear un modelo conceptual del dominio de la aplicación. El mismo se 
manifestará en diagramas de clases, ubicando  las diferentes vistas del usuario, de 
acuerdo a los roles que los mismos toman en dicho procedimiento y en el esbozo 
de la base de datos. Diseño de navegación: vale para la creación de 
documentaciones de la organización de la aplicación, se consigue un tipo de 





web y la forma de obtienerse estas mediante la web. Se consiguen diagramas de 
clases de navegación. 
Diseño de presentación: reside en la generación de un patrón de exposición 
asentado en el modelo de navegación y la información añadida acopiada en el 
estudio de requisitos. 
3. Implementación: UWE contiene el implementar la construcción del sistema, de la 
organización del hiperespacio, del tipo conceptual, de las unidades adaptativas y 
las labores relativas a la unificación de dichas ejecuciones. Se consiguen diagramas 
de elementos y diagramas de despliegue; de igual manera los programas 
adecuados. 
Modelo Conceptual 
De acuerdo con  (Koch y Kraus, 2002) UWE señala la creación de un modelo 
conceptual de una aplicación Web, intenta no considerar asuntos relacionados con 
la navegación, y de los asuntos de interacción de la aplicación Web. La creación  de 
dicho modelo conceptual se realizará según los casos de uso definidos al 
especificarse los requerimientos. 
El modelo conceptual contiene las cosas implicadas en las acciones características 
que el usuario ejecutará en la aplicación Web. Se consiguen diagramas de clases, 
siguiendo las etapas  dadas seguidamente: 
- Diferenciar las clases. 
- Detallar las propiedades más significativas y como funciona. 
- Establecer las alianzas  entre las clases. 
- Añadir las clases y ubicar la constitución de las mismas. 
- Precisar las escalas de herencia 
- Precisar las limitaciones de las sistemáticas. Modelo de Navegación 
Constituye la creación de dos modelos: el modelo del espacio de navegación y el 
modelo de la estructura de navegación. El número uno detalla las cosas a visitar  
con el navegador mediante la aplicación. El número dos precisa la forma de 
vincularse. Las partes primordiales de navegación son: 
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1. Clase de navegación: Se relaciona con los tipos del modelo conceptual sobre los
cuales se realizará la navegación, por medio de cuerpos que navegan. Cuando se 
utilice un instrumento case, como MagicUwe para  la creación  semi-automática de 
los modelos, los tipos de navegación poseerán igual calificativo que las clases 
dominios. Para su representación se utiliza el estereotipo UML 
<<NavigationClass>> 
2. Clases de Proceso: Detalla los nodos que se visitarán  por los usuarios mediante
elbrowser. Se encuentran  vinculadas a técnicas de clases del modelo conceptual. 
Para su representación es utilizado el estereotipo UML <<ProcessClass>>  
3. Link de navegación: detalla que la cosa navegacional destino es permitido por
navegación desde la cosa navegacional fuente. 
Los aspectos anexos de navegación son: 
Indice: consiente un camino continuo a espacios de un tipo de navegación. El 
mismo es esculpido por una cosa compuesta, este incluye una cantidad  arbitraria 
de Items índice. Todo ítem índice es al mismo tiempo una cosa que posee un 
calificativo que detalla  la instancia y tiene un link a una instancia de un tipo de 
navegación. 
Tour Guía: un tour guía suministra una entrada secuencial a instancias de un tipo 
de navegación. Para las clases, incluyen  objetos tour guía se usa el estereotipo 
<<guidedTour>> y su propia imagen, las guías tour logran ser controladas por los 
usuarios o por el sistema. 
Query: Un Query es modelado por una variedad que posee un query string como 
una particularidad. Para las clases query se utiliza el estereotipo <<query>> toda 
clase query es el principio de dos vinculaciones directas afines por el constraint 
(XOR). Así, la resulta  es un query con diferentes objetos modelados para 
transportar primero un índice aguantando la elección de una instancia específica de 
un tipo de navegación. La resulta del query consigue utilizarse de manera alternativa 





Menú: es un índice para un conjunto de aspectos, entre ellos el  tour guía, un query, 
una instancia de una clase navegación u otro menú. El mismo se modela por un 
cuerpo mezclado que incluye  una cantidad fija de ítems de menú. Todo ítem menú 
posee un calificativo invariable y tiene un link a una instancia de una clase de 
navegación o a un elemento de acceso. 
Los estereotipos determinados en UWE se muestran a continuación (ver figura 2).  
 
Figura 2. Estereotipos en UWE para la navegación 
Modelo de presentación 
Detalla dónde y cómo los objetos de navegación y entradas  primitivas se 
presentarán a los usuarios, en otras palabras, una representación abreviada de los 
objetos perceptibles a los usuarios. En el esbozo  de los storyboard (diagramas de 
cajas) se empieza tipo experimental de navegación de la aplicación Web. Las 
pautas que rigen el procedimiento son: crear un tipo de exposición para: (a) todo 
tipo de navegación que surge en patrones de estructura de navegación, (b) todo 
menú e índice que sale en patrones de estructura de navegación, (c) toda aclaración 
y vuelta tutelada y (d) en el soporte de la navegación; añadir las uniones a las clases 
de la presentación que consientan la generación, destrozo y realización de 
sistematizaciones sobre el patrón conceptual, establecer los aspectos de la 
presentación que deberán mostrarse adyacentes a los usuarios (en la ventana); 
añadir las limitaciones OCL, si son requeridas, crear la escena de storyboarding 
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representada por la serie de vistas de interfaz de usuario. Se puede contemplar 
seguidamente los íconos para el modelo de presentación. (ver figura 3).  
Figura 3. Estereotipos en UWE para la presentación 
IWEB. 
La metodología Ingeniería Web (iWeb), que de acuerdo con PRESSMAN en 
Guanipa (p 17-23) se diseña para proyectos fundados en tecnología Web, se 
adecua de manera perfecta a la esencia de este trabajo, y logra cubrir las distintas 
etapas que se pondrán en práctica para acabar con éxito un proyecto, estas son: 
Figura 4. Modelo de Proceso IWeb 
Figura 4. Modelo de Proceso IWeb 





FASE 1: Formulación. 
Objetivo: 
Establecer las exigencias y fines de la organización en la creación de la aplicación 
Web. Para conseguir lo requerido en cuanto a información en una compañía se hará 




A través de dichos instrumentos se detectará los datos requeridos por los usuarios 
para llevar a cabo sus tareas. 
Iniciándose la fase de formulación se propone facilitar respuestas a un grupo de 
interrogantes:  
• ¿Razón primordial para la aplicación Web? 
• ¿Se requiere la aplicación Web? 
• ¿Personas que utilizarán la Aplicación Web? 
Las contestaciones a dichas interrogantes deberán ser breves o resumidas, que 
concreten el propósito general, y los fines específicos para el sitio Web. 
FASE 2: Planificación. 
Objetivos: 
•Calcular el precio total del plan. 
• Valorar los riesgos que se asocian con el avance de la aplicación. 
En todos los pasos del procedimiento de Ingeniería Web (Iweb) se deberá acabar 
cada etapa para que la misma sirva de fundamento a las subsiguientes etapas. La 






Suministra información primordial de costos y planificación temporal que se 
empleará en todo el proceso de web. La planificación del proyecto de software es 
un escrito conciso encaminado a un público heterogéneo. Deberá: 
1.‐ Precisar el lugar y el material de los administradores de lweb, trabajadores 
técnicos y clientela. 
2.‐ Precisar el precio y la programación del tiempo para la exploración de la gestión. 
3.‐ Suministrar una orientación global del progreso de la Iweb para todos los 
empleados vinculados con el plan. 
4.‐ Detallar la forma de avalarse la garantía de tal aplicación. 
Cabe destacar que el proyecto de Iweb no es una documentación estática. 
Eso es, el grupo del plan consulta el procedimiento periódicamente renovando 
peligros, apreciaciones, planes y datos relacionados, al tiempo que el plan prospera 
y es más popular. 
La planificación temporal es culminar una acción de proyección, elemento 
fundamental de la gestión de proyectos de Iweb. Al combinarse sistemáticas de 
apreciación y estudio de conflictos, la programación del tiempo se transforma en un 
plano de caminos que debe ser seguido por quien administra el plan. 
FASE 3: Análisis. 
Objetivos: 
• Identificar las exigencias técnicas al aplicar una Web. 
• Ubicar los aspectos del contenido y exigencias de esbozo gráfico a agregar. 
Al establecer un modelo de análisis general para la Web se crea el perímetro 
determinado en el ejercicio de formulación. En el transcurso de la IWeb se ejecutan 
cuatro clases de estudios distintos: 
Análisis del Contenido. Es la exploración del espectro total de contenido a 





y sonido. Al ubicar y detallar los objetos de datos utilizados en la Web se consigue 
esgrimir el modelo de datos. 
Análisis de Interacción. Tienen que ver con la representación minuciosa de la 
interacción del usuario y la Web. Al suministrar representaciones minuciosas de 
dicha interacción se logran desplegar procesos prácticos. 
Análisis Funcional. Las escenas de uso generados como parte del estudio de 
interacción precisan las sistematizaciones a aplicarse en el contenido del Web y 
envolverá diferentes labores de procedimiento. Acá se ejecutan las 
representaciones minuciosas de todas las labores y sistematizaciones.  
Análisis de Configuración. Se realiza una representación minuciosa del ambiente 
y de la instalación del lugar de la Web. La Web consigue habitar en Internet, en 
Intranet o en una extranet. Así mismo, se deberá ubicar la subestructura de la Web. 
FASE 4: Ingeniería. 
Diseño Arquitectónico. 
El diseño arquitectónico para los sistemas y aplicaciones asentados en Web se 
concentra en la enunciación de la organización general hipermedia para la 
aplicación Web, y en la aplicación de las configuraciones de diseño y plantillas 
prácticas para hacer popular la estructura (y conseguir que se reutilice). Una acción 
semejante, denominada diseño del contenido, procede la organización y la 
disposición del contenido de los datos a mostrarse como fragmento de la aplicación. 
La estructura arquitectónica total irá incorporada a los fines establecidos para una 
WebApp, al contenido presentado, al usuario que la visitará y a la perspectiva de 
navegación determinada. Cuando el responsable de la arquitectura va a ejecutar el 
diseño de una WebApp típica logra escoger entre cuatro fuentes distintas:  
• Las estructuras lineales. 
• Las estructuras reticulares. 
• Las estructuras jerárquicas. 





Diseño de Navegación 
Cuando se establece una arquitectura de la aplicación Web, cuando se identifican 
las partes (páginas, guiones, applets y distintas labores de procedimiento) de la 
arquitectura, quien diseña tendrá que establecer los caminos de navegación que 
consientan a los usuarios tener acceso al contenido y a los servicios de la aplicación. 
Quien diseña debe: 
1. Establecer el significado de la navegación para distintos beneficiarios de dicho 
sitio. 
2. Precisar la mecánica (sintaxis) para conseguir la navegación. 
Diseño de Interfaz de Usuario. 
Es una clase de diseño que genera un canal que permite que las personas se 
comuniquen con el aparato. Con un grupo de nociones para diseñar la interfaz, el 
diseño ubica las cosas y las actividades de la interfaz y genera así mismo un formato 
de pantalla que constituirá la plataforma del modelo de interfaz del cliente. 
El diseño de la interfaz inicia con la caracterización de las exigencias de los 
usuarios, de la labor y el ambiente. Al identificarse las tareas se generan y se 
estudian las escenas de los usuarios para precisar el ligado de objetos y de acciones 
de la interfaz. 
Ello crea el asiento en la generación del formato de la pantalla que simboliza el 
diseño gráfico y la distribución de cada ícono, la enunciación del texto que describe 
en pantalla, el detalle y títulos de las ventanas, y los detalles de los aspectos 
primordiales y accesorios del menú, los instrumentos son usadas para crear 
prototipos y finalmente la implementación del tipo de diseño y valorar la 
particularidad de la resulta. 
FASE 5: DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS. 
Acá se cambia el patrón del dominio de información generado en el estudio de la 
organización de información precisadas al ejecutar el software. Los objetos de datos 
y las vinculaciones determinadas en el Diagrama Entidad Relación y el contenido 





de la acción del Diseño de Datos. Es probable ciertos fragmentos del diseño de 
datos posea sitio junto con el esbozo de la arquitectura de software.  
FASE 6: GENERACIÓN DE PÁGINAS. 
Acción de edificación que emplean constantemente los instrumentos automatizados 
en la generación de la Web. El contenido determinado en el ejercicio de la ingeniería 
se unifica con las delineaciones arquitectónicas, de navegación y de la interfaz para 
construir páginas Web realizables en HTML, XML y diversos lenguajes 
encaminados a procesos. En el transcurso de dicha acción igualmente realiza la 
incorporación del software intermedio. 
FASE 7: PUESTA A PRUEBA Y EVALUACIÓN DEL CLIENTE. 
Al generarse el código fuente, el software deberá probarse y así revelar la cantidad 
de equivocaciones probables previo a su entrega a la clientela. El fin es delinear 
una sucesión de casos de prueba que posean una elevada posibilidad de hallar 
equivocaciones. Acá es donde se aplican las sistemáticas de prueba de Web. 
Dichas sistemáticas permiten un modelo metódico para delinear pruebas que: 
1.‐ Demuestren la lógica interna de los elementos del Web. 
2.‐ Comprueben los dominios de entrada y salida del programa y así revelar 
equivocaciones en el funcionamiento, la conducta y utilidad. 
Las exploraciones y diversas acciones revelan equivocaciones, sin embargo, no son 
bastantes, las veces que el programa sea ejecutado, la clientela lo está 
comprobando. Se deberá realizar un intento exclusivo por hallar y enmendar la 
totalidad de las equivocaciones previo a la entrega del programa al usuario. Con el 
propósito de hallar el mayor número de equivocaciones, las pruebas manejarse de 
manera sistemática, y los casos de prueba serán diseñadas usando métodos 
definidos.  
Para la investigación se aplicó la validación de expertos, en la cual validaron 3 
asesores de proyecto y desarrollo de tesis, usando el formato de juicio de expertos 
(Ver anexo 02). De esta manera se realiza el cuadro comparativo de las 






Validación de expertos para la aplicación de la metodología 
 
Fuente: Elaboración propia 
De esta manera se elige la metodología UWE para el desarrollo del Sistema web 
para la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades, ya que UWE 
en una metodología enfocada plenamente en la ingeniería web y en el desarrollo de 
aplicaciones web, además es una extensión de UML lo cual permite representar 
mediante distintos diagramas el funcionamiento de un sistema en base a los 
requerimientos antes de la construcción y programación del sistema web propuesto 
en el presente proyecto de investigación. 
1.4 Formulación del problema. 
Problema Principal 
¿Cómo influye un sistema web en la gestión de biblioteca en el Instituto de 
Ciencias y Humanidades? 
Problema Secundarios 
¿Cómo influye un sistema web en el uso de colecciones de la gestión de 





¿Cómo influye un sistema web en el uso de la colección por área temática de la 
gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades? 
1.5 Justificación de estudio. 
1.5.1 Justificación Tecnológica. 
El sistema web pretende automatizar el procedimiento de gestión de préstamo de 
libros, y de esta manera ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes del Instituto 
de Ciencias y Humanidades porque la adopción de nuevas tecnologías permitirá 
mejorar el sistema de préstamo de libros con la opción de sala o casa, para lograr 
ello, el sistema será desarrollado con PHP y MySQL para una correcta 
comunicación entre los libros disponibles y los libros prestados.  
De acuerdo a Tata Consultancy Services, la Revolución Tecnológica es una 
realidad. Así, mientras en el 2014, de las 5 empresas más grandes del mundo 
cotizadas en bolsa, sólo una empresa era tecnológica —Apple—; en el 2017, las 5 
compañías cotizadas más grandes del mundo eran tecnológicas—Apple, Alphabet, 
Microsoft, Amazon y Facebook— lo que evidencia una tendencia clave: la 
tecnología se ha vuelto un activo fundamental. Además, esta tendencia, alcanza a 
compañías de diferentes tamaños y de diversos ámbitos económicos (CONFIEP, 
2018, párr. 3). 
1.5.2 Justificación Económica.  
Los planes que involucren las tecnologías para la mejora o automatización de 
procesos administrativos no son considerados un gasto, sino una inversión. 
Además, el proceso de préstamo de libros opción casa, llevado a cabo en el Instituto 
de Ciencias y Humanidades acarrea gastos por pérdida debido a los errores que 
existen en el sistema actual. Con la presente investigación la empresa podrá ahorrar 
hasta S/. 50,000 en materiales, ya que con la anterior aplicación se veían muchas 
pérdidas de libros en sus procesos deficientes, pero ahora se agregará valor a la 






Un ejemplo de empresa que ha aplicado un sistema web es el de Culqi, establecida 
en el 2013, como un proyecto universitario de la Universidad del Pacífico y durante 
2015 fue lanzada al mercado buscando simplificar los pagos a negocios de comercio 
online, a través de una plataforma en línea, brindándoles una herramienta ágil y 
segura para hacer transacciones con tarjeta. Actualmente este emprendimiento 
cuenta con 3,000 clientes a nivel nacional, en su mayoría pequeñas empresas, y 
adicionalmente empresas corporativas (CONFIEP, 2018, párr. 7). 
1.5.3 Justificación Institucional. 
El Instituto de Ciencias y Humanidades es un recinto del saber, por lo que mejorar 
sus procesos de gestión de libros permitirá que se sigan prestando este tipo de 
servicios a los estudiantes que hacen vida en el mismo.  
Además, se justifica el progreso del sistema web bajo las leyes de la Universidad 
César Vallejo como requisito para la obtención del grado de Ingeniero de Sistemas 
y así demostrar que los conocimientos adquiridos fueron aplicados de manera 
exitosa. 
1.5.4 Justificación Operativa. 
El sistema web mejorará significativamente el servicio de préstamo de libros, tanto 
como devoluciones, ingreso de materiales, búsquedas, reservas, registro de 
asistencias para estudiantes tanto internos como externos y el riesgo que los 
materiales se pierdan se reducirá progresivamente, ya que al llevar un registro en 
línea de los préstamos realizados se podrá cotejar el usuario responsable y las 
observaciones que tienen los mismos en relación a los préstamos y las devoluciones 
a tiempo. 
1.6 Hipótesis. 
1.6.1 Hipótesis General. 







1.6.2 Hipótesis Específicas. 
H1: El sistema web aumenta el uso de colecciones de la gestión de biblioteca en 
el Instituto de Ciencias y Humanidades. 
H2: El sistema web aumenta el uso de la colección por área temática de la gestión 
de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades  
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo General. 
Determinar la influencia de un sistema web en la gestión de biblioteca en el 
Instituto de Ciencias y Humanidades. 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
Determinar la influencia de un sistema web en el uso de colecciones para la 
gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades. 
Determinar la influencia de un sistema web en el uso de la colección por área 













2.1 Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
De acuerdo con Díaz (2005, p43) el tipo de trabajo investigativo aplicado, es 
entendida como la forma de utilizar los saberes en la práctica, de esta manera poder 
aplicarlos en distintos procesos y en la sociedad en general. Este tipo de 
investigación se encuentra sistemáticamente asociado a la resolución de problemas 
o de poder intervenir en situaciones que ayuden a mejorarlas.
Según Tamayo (2003, p43) es el análisis y aplicación del análisis a dificultades 
concretas, en situaciones y particularidades precisas. Dicha manera de indagación 
es dirigida al uso inmediato y no al despliegue de hipótesis. 
En este sentido, esta investigación será aplicada puesto que se usarán las teorías 
en el desarrollo y aplicación de un Sistema web para la gestión de la Biblioteca en 
el Instituto de Ciencias y Humanidades, Lima 2019. 
2.1.2. Diseño de estudio 
Para Díaz (2005, p63) el diseño preexperimental se realiza en los contextos y 
conjuntos naturales, tiene como mínimo un grado en virtud en el que se trabaja con 
un solo grupo, se analiza una sola variable. Esta clase de diseño se apoya en 
gestionar y realizar un procedimiento o fomento en la que se utiliza la modalidad de 
solo post-prueba o en la de pre-prueba y post-prueba. 
El diseño de investigación es Pre – Experimental, porque es preciso ejecutar un 
Sistema Web para la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y 
Humanidades, además se medirán la variable y los indicadores en dos 
circunstancias pre-test y post-test, de tal modo que se evalúe el proceso antes del 






El diseño se diagramaría así: 
 
Figura 4. Diseño pre-experimental 
Elaboración propia 
Dónde: 
G: Grupo experimental: Personal de la biblioteca de Ciencias y Humanidades 
X: Variable Independiente: Sistema Web. 
O1: Observación de la gestión de biblioteca antes de la implementación del 
Sistema Web para la empresa Instituto de Ciencias y Humanidades. 
O2: Observación posterior de la implementación del sistema web a la gestión de 
biblioteca de Ciencias y Humanidades. 
2.1.3. Método de investigación 
En el desarrollo de cualquier estudio investigativo es necesario seleccionar un 
diseño metodológico que permita alcanzar cada uno de los objetivos planteados y 
al mismo tiempo visualizar el alcance del estudio a efectuar. Por esta razón, en este 
capítulo se presenta el paradigma asumido, los aspectos ontológicos, 
gnoseológicos, epistemológicos y axiológicos en la resolución del problema que es 
objeto de investigación, así como el tipo, diseño, población y muestra, técnicas de 
recolección de datos. 
La presente investigación estará enmarcada dentro del paradigma positivista debido 
que se buscará mediante el método hipotético deductivo, propio de este paradigma, 
el conocer el estado de arte en la Gestión de Biblioteca en el Instituto de Ciencias y 






Desde la perspectiva ontológica, este trabajo pretende analizar la Gestión de la 
Biblioteca en Instituto de Ciencias y Humanidades tomando la realidad tal cual como 
esta, es decir, estáticamente. Además, se tomarán las orientaciones o corrientes 
internacionales existentes en la gestión moderna de las bibliotecas de las 
universidades donde su misión primordial es apoyar las labores académicas y de 
investigación tanto del personal docente como alumnos. 
Desde la óptica epistemológica se desea conocer el conocimiento actual que tienen 
los usuarios de la biblioteca del Instituto de Ciencias y Humanidades mediante el 
uso de la entrevista, la observación directa y el cuestionario. 
Desde la perspectiva gnoseológica, en el avance este estudio se tomó como 
referencia libros, artículos arbitrados y trabajos de grado relacionados al análisis de 
la Gestión moderna de una biblioteca universitaria. 
Por último, en el componente axiológico estará comprendido en el sentido de 
entender la Gestión de Bibliotecas como un sistema que es impactado por la acción 
tanto de los usuarios y prestadores de servicio, así como los adelantos científicos y 
tecnológicos en los distintos ámbitos del saber y del currículo de las carreras que 
oferta la institución. 
2.2.  Variables, operacionalización. 
El estudio constará del análisis de dos variables, una variable dependiente: la 
gestión de la biblioteca y una variable independiente: el sistema web, las cuales se 
definen a continuación. 
2.2.3. Definición conceptual  
Variable independiente (VI): Sistema web 
Un sistema web es una clase específica de aplicación cliente/servidor, dinámica en 
la cual el cliente, el servidor y el protocolo se comunican (HTTP) se encuentran 






Variable dependiente (VD): Gestión de bibliotecas 
Cuando se refiere al asunto de la gestión de recursos de información, el Reglamento 
de Evaluación de Bibliotecas para las Instituciones de Educación Superior de la 
República Dominicana, citado por Núñez (2015), indica: 
La gestión de biblioteca se llama a formar una ocupación consubstancial al 
propósito de la biblioteca, porque mediante tales procedimientos de desarrollo de 
colecciones, estructuración y mantenimiento, contribuye al ofrecimiento de 
materiales y asistencias de información vinculados con el fin y trabajos del instituto 
universitario (p. 50). 
2.2.4. Definición operacional 
• Variable independiente (VI): Sistema web 
Un sistema de información ejecuta estas acciones: ingreso, proceso y salida de 
información (Lawlon K., y otros, 2004, en Alcalde y Cubas, 2016, Pág. 13). 
Dimensión entrada: Es el procedimiento a través del cual el Sistema de 
Información toma la información requerida al procesar los datos. Las entradas 
consiguen ser manuales o automáticas. Las primeras vienen a ser las que se 
suministran de manera directa por los usuarios, entretanto que las automáticas son 
datos derivados de distintos sistemas o módulos. Ello se designa Interfaces 
Automáticas. La entrada de información es condicionada por las capacidades de los 
computadores para almacenarla en mayor o menor cantidad. Dicha información es 
guardada como pilares de información designados archivos que se utilizarán 
cuando sea preciso. 
Dimensión procesamiento: Cabida del sistema de Información para realizar 
cómputos conforme a una serie de sistematizaciones ya establecidas de antemano 
Dichos cómputos consiguen ejecutarse con información introducida actualmente en 
el sistema o con datos que se encuentran recopilados. Tal particularidad de estos 
sistemas consiente el cambio de datos fuente en información que logra ser 





Dimensión salida de información: La salida es la cabida de un sistema de 
Información para manifestar las informaciones que se procesan o bien los datos de 
entrada. Los dispositivos típicos de salida son las impresoras, entre otras. Vale la 
pena destacar que la salida de un Sistema de Información puede edificar la entrada 
a diversos Sistemas de Información o modulo. 
• Variable dependiente (VD): Gestión de bibliotecas 
El Reglamento de Evaluación de Bibliotecas para las Instituciones de Educación 
Superior de la República Dominicana citado por Núñez (2015), señala que la gestión 
de biblioteca comprende el desarrollo de colecciones y organización (p. 14). 
Dimensión Desarrollo de colecciones 
Baughman, citado por Suárez y Machetá (2009) plantea una correspondencia entre 
los aspectos que influyen en el progreso de colecciones bibliográficas, dichos 
aspectos son: la utilización, el saber y la biblioteconomía: (ligado de sistemáticas 
que consienten el análisis de la ordenación de la bibliografía de los distintos temas). 
Uso de colecciones 
Los indicadores de utilización manifiestan cuanto se esgrime una entidad de 
información, entre ellos se encuentra la cantidad de documentaciones de la 
biblioteca usados: se calcula en un ciclo fijo (Arencibia y Guerra, 2009). 
%𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠   =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎
∗ 100 
Dimensión Catalogación de los recursos  
Para realizar la medición de esta variable se cuantificarán el número de veces que 
cada usuario realizará la acción de préstamo de un determinado texto y la cantidad 
de usuarios que realizan la acción.   
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎   =
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎







Tabla 2  
Matriz operacional de la variable gestión de bibliotecas 





Uso de colecciones 
Catalogación de 
recursos 
Uso de la colección por área temática 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 3 
Indicadores y fórmulas 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población de estudio. 
La población se define como un grupo, bien sea definido o indefinido de 
componentes o aspectos que comparten particularidades similares sobre los cuales 
se pueden hacer extensivas las conclusiones a las que llegue el investigador (Arias 
2005, p 81). La delimitación de la población está determinada directamente por el 
establecimiento del problema y los objetivos. 







determinar el nivel 
de uso de los 
textos ofrecidos 
por la biblioteca 
durante un período 
específico.
 - Encuesta         
- Análisis 
documental
- Cuestionario         
- Ficha de 
registro
Porcentaje
PDBU=DPR/TDB                                               
Donde:                                           
PDBU: Porcentaje de documentos de 
biblioteca utilizados                                                                               
DPR: N° de Documentos prestados 
reales                                                                                             










determinar el nivel 
de uso de textos 
por área específica 




 - Encuesta         
- Análisis 
documental
- Cuestionario         
- Ficha de 
registro
Porcentaje
PUAT = TPAT/NTDP                                             
Donde:                                           
PUAT: Porcentaje de usos por área 
temática                                                                              
TPAT: N° total de prestamos por área 
temática                                                                                            






Por otra parte, según (Tamayo y Tamayo, 2003, p. 92), una población se determina 
por sus particularidades determinantes, así, el grupo de aspectos que tenga tal 
particularidad se designa población o universo. Población viene a ser el total del 
fenómeno a analizar y donde las partes de la población tienen una peculiaridad 
usual, la que es estudiada y origina la información del trabajo investigativo.  
La población para el estudio está constituida por 2425 préstamos promedio mensual 
realizados en la biblioteca del Instituto de Ciencias y Humanidades en la sede 
colonial, tomando en cuenta que cada préstamo es igual a el uso de una 
colección/libro. 
2.3.2. Tamaño de muestra. 
Arias (2005, p83) y Hernández et al. (2010, p174) coinciden en que la muestra es 
un fragmento o porción extraído de la población y que es representativa de la 
misma. 
Según el autor Tamayo y Tamayo, M. (2003, p173) la muestra es el grupo de 
guerras realizadas para analizar la colocación de ciertas representaciones en toda 
la población, universo o colectivo, iniciando con la observación de una parte de la 
población estimada. 
Por otra parte, Hernández (2010, p176) establece que la muestra es clasificada 
como probabilística y no probabilística. La probabilística, es aquella donde los 
integrantes de la población poseen igual opción de constituirla, de igual forma logran 
ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o 
por conglomerado o áreas. En la no probabilística, la escogencia de los integrantes 
para el análisis obedecerá a un juicio determinado de quien investiga, significando 
ello que no la totalidad de los sujetos de la población poseen iguales ocasiones de 
constituirla. La manera de conseguir esta clase de muestra es: muestra intencional 
y muestra accidentada o sin norma. 
Efectivamente, para este estudio se utilizará la muestra de tipo probabilística ya que, 





Al calcularse el tamaño de la muestra y acrecentar la posibilidad de precisión de 
este se asumirá como escala de confianza un 95% y un margen de error de 5%. Por 
otro lado, según la ficha de registro de la biblioteca se obtuvieron 2425 préstamos. 
En este sentido al calcularse el tamaño de la muestra se procederá a utilizar la 







n: tamaño de la muestra 
N: tamaño total de la población objeto de estudio 
EE: error esperado (al 5%) 
Z: nivel de confianza elegido para la investigación. 
Los valores utilizados en la formula serán: 
Z=1,96 para un nivel de confianza del 95% elegido por el investigador 
EE: 5% de error esperado 








3.8416 + 4 ∗ 2425 ∗ (0.0025)
= 331.6 
𝒏 = 𝟑𝟑𝟐 
Por lo tanto, la muestra estará conformada por 332 préstamos en la biblioteca del 






2.3.3. Muestreo  
 
El muestreo inicia con la determinación de la población meta, que es un grupo de 
aspectos o cosas que tienen las informaciones buscadas por la persona que 
investiga y sobre la cual se realizarán inferencias. En este caso 332 préstamos a 
ser utilizados de un total de 2425 préstamos. 
El muestreo empleado en este trabajo es del tipo aleatorio simple, ya que el aspecto 
más frecuente de lograr una muestra representativa, es la escogencia al azar-
aleatoria-, en otras palabras, que todas las personas de una población poseen igual 
probabilidad de ser escogido. Al no cumplirse dicho requerimiento, puede decirse 
que la muestra está viciada. Asimismo, se valoró que la población trazada en este 
trabajo es finita y que todos sus elementos poseen igual posibilidad de ser escogida.  
El muestreo aleatorio simple es un procedimiento del muestreo probabilístico en la 
cual, se toma en cuenta cada elemento de la población meta y cada tamaño o 
muestra determinada tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. 
Para este estudio se tiene una población meta de 2425 préstamos de la cual, 
aplicando la técnica de muestreo aleatorio simple tan solo se toma una porción y 
que esta es la cantidad 332 préstamos a ser utilizados que se encuentran agrupados 
en 20 días por un mes. 
2.4. Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Hernández (2010, p198) las técnicas de recolección de datos se refieren a las 
fuentes de donde se conseguirán los datos. En otras palabras, la información será 
proporcionada por individuos, se harán observaciones o se hallan en 
documentaciones, archivos, bases de datos, entre otros. Asimismo, implica ubicar 








En este estudio se esgrimirá la técnica fichaje y análisis documental  
Por otra parte, se hará también un análisis documental que de acuerdo a Arias 
(2005, p27) es un procedimiento que se basa en la indagación, recobro, estudio, 
opinión y comentario de datos accesorios, en otras palabras, los derivados y 
asentados por distintas personas que investigan en fuentes documentales: 
impresas, audiovisuales o electrónicas.  También se hará el análisis de los datos 
primarios obtenidos de los registros diarios de usuarios de la biblioteca. 
El fichaje Tamayo y Tamayo, M. (2003, p182) reviste un gran significado para el 
estudio documental, ya que su creación obedece a una labor creadora, de estudio, 
de juicio o de resumen. En la misma se pone de manifiesto la capacidad de 
profundización de quien investiga conforme al propósito que desea, porque 
asociando la lectura y la meditación se sacan los elementos de provecho para el 
estudio investigativo. La ficha de trabajo la herramienta que consiente organizar y 
especificar los datos consultados, conteniendo lo observado y juicios, permitiendo 
de esta manera la redacción del escrito. 
Así como la totalidad de las investigaciones, la intención de este diseño es la 
contribución de nuevos saberes. La persona que investiga ejecutará visitas a la 
biblioteca para valorar el procedimiento y así efectuar el cálculo del Pre-Test y luego 
Post-Test. 
FR1: Ficha de Registro “Uso de colecciones” 









Tabla 4  
Técnicas de investigación de la variable dependiente 
 
2.4.2. Validez 
Una vez que el instrumento sea diseñado se cumplirá con la aplicación de dos 
requerimientos esenciales previa a su aplicación: la validez y la confiabilidad. 
Respecto al primero, Chávez (2007, 193), la validez representa la eficiencia con que 
un instrumento calcula lo pretendido. 
Valorando lo previamente mostrado, los instrumentos delineados se sometieron a 
un procedimiento de validación mediante la técnica de "Juicio de Expertos", al 
respecto Hernández (2010, p204) indica que alude al nivel en que un instrumento 
de medición calcula la variable estudiada, conforme con especialistas en el asunto. 
Dicha técnica radica en el examen lógico de los instrumentos que se logra a través 
de un conjunto de individuos considerados como especialistas en ámbito al que se 
aplicará (teórica y metodológicamente). Esto consiente que ambos sean acordes 
con las metas que se intentan conseguir. 
Como parte significativa de dicho procedimiento, se precisará el diseño de un 
instrumento de validación de contenido, este consentirá la valoración concreta de 
los ítems, de igual forma una completa de los instrumentos y, la misma indagación. 
De igual manera, para efectuar la validación de los cuestionarios, se tomará en 
cuenta la ayuda de expertos en el ámbito del contenido, así como en metodología.  
Ahora bien, el estudio minucioso de los juicios de los expertos, mencionadas en 
los instrumentos de validación delineados para este propósito, aquellos recibirán un 
instrumento de medición para evaluar la validez del contenido de la primera versión 
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del instrumento, en él se incluirá lo siguiente: objetivo general, específicos, 
definición operacional de la variable, seguido de unas casillas, donde cada experto 
emitía su juicio en relación: a la redacción de los ítems, con los objetivos, y la 
pertinencia con los indicadores. Finalmente, una evaluación general referida a la 
secuencia de los ítems, logro del objetivo general y tipo de instrumento diseñado. 
Los expertos, harán los valiosos aportes a que haya para el enriquecimiento del 
instrumento, aspectos que se considerarán para la elaboración final del mismo y a 
partir de estas sugerencias, el instrumento se reestructurara obteniéndose una 
versión final. 
Al mismo tiempo, para apoyar la validez cualitativa se aplicará además el 
coeficiente de Alpha Cronbach, esgrimiendo el software SPSS, por la ruta del 
Análisis de Fiabilidad que permitía ejecutar los cómputos concernientes y establecer 
la validez cuantitativa del instrumento. 
 
De dónde: 
r = coeficiente de validez. 
k= número de ítems. 
= sumatoria de las varianzas de los ítems. 
2St  = Varianza muestral 
Para la presente investigación se validaron los instrumentos a nivel de 
constructo, criterio y contenido. (Ver anexo 04,05,06,07), matriz de consistencia 
– (Anexo 08). Para las validaciones de juicio de expertos – (Ver Anexo 02) 
2.4.3. Confiabilidad 
En cuanto a la confiabilidad Hernández y otros (2010:200) indican que la 
confiabilidad describe al nivel en que su uso reiterado en el mismo sujeto o cosa, 


















Resulta relevante clarificar que será diseñado un instrumento de recolección de 
datos dirigidos a los usuarios y empleados de la biblioteca del Instituto de Ciencias 
y Humanidades destinado a medir el indicador uso de colecciones. Tal instrumento 
debe ser confiable, es decir, tener un valor que sea mayor o igual a 0.6, de manera 
de no llegar a conclusiones erróneas. 
Tabla 5 
Coeficiente de Pearson 
 
Tabla 6 
Fiabilidad de los datos. Coeficiente de correlación de Pearson  
 
Tabla 7 
Correlación de Pearson 
 
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Test-retest
Febrero 16 17 13 14 13 17 16 12 15 16 13 10 17 21 20 16 23 23 20 20







Las tablas 5, 6 y 7 muestran el análisis del test retest o correlación de Pearson con 
un coeficiente de 0.863 lo cual representa una elevada fiabilidad de los datos 
suministrados. 
INDICADOR 01: “Uso de colecciones” 
 
INDICADOR 02: “Uso de colecciones por área temática” 
 
2.8. Métodos de análisis de datos  
Al cumplirse las fases de colección y procesamiento de datos se da inicio a una de 
las etapas más significativas de una investigación: el análisis de datos. En la misma 
se establece como estudiar la información y qué instrumentos de análisis estadístico 
son apropiados para dicho fin.  
En este trabajo el método de análisis de datos es Cuantitativo, porque es pre-
experimental y se consiguen valores que demuestren las hipótesis planteadas a 
través del uso de herramientas estadísticas para aceptarlas o rechazarlas según 
sea el caso. Al relacionar las variables a partir de la formulación de hipótesis, 
pueden sacarse conclusiones referentes a si tienen o no relación entre si las dos 
variables estudiadas aquí: el sistema web y la gestión de biblioteca. 
En este trabajo investigativo se cotejan las resultas del Pre-test (resultas del 
procedimiento sin aplicar el sistema) y el Post-test (resultas iniciando la aplicación 





verificación o contraste de las hipótesis se realizará con distribución de probabilidad 
normal. 
2.8.1 Pruebas de Normalidad 
Para Morales, entre las pruebas más esgrimidas al demostrar la normalidad de las 
variables, es la prueba de Kolgomorov-Smirnov (K-S), esta se encuentra interesada 
en reconocer el nivel de correspondencia entre la distribución de un grupo de 
valores de la muestra y cierta distribución teórica dada. La corpulencia de tal prueba 
se encuentra de acuerdo a que la muestra sea superior a 50, en cambio se esgrime 
la prueba de Shapiro Wilk. 
De allí que, para este trabajo se ejecutará el test de normalidad para los indicadores 
por medio de Kolgomorov-Smirnov (K-S), ya que la muestra sobrepasa a 50: 
Muestra: 332 préstamos -> (n> 50) Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
2.8.2 Definición de variables 
Ia = Indicador Propuesto medido sin el Sistema web para la gestión de biblioteca. 
Ip =Indicador Propuesto medido con el Sistema web para la gestión de biblioteca. 
2.8.3 Hipótesis Estadística 
Hipótesis General: 
Ho: El Sistema web no mejora la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y 
Humanidades. 
H1: El Sistema web mejora la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y 
Humanidades. 
Hipótesis Específicas. 
Primera hipótesis específica 
HE1o: El sistema web no aumenta el uso de colecciones de la gestión de 
biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades. 






UCd: Uso de colecciones después de utilizar el sistema web.  
UCa: Uso de colecciones antes de utilizar el sistema web. 
 
HE11: El sistema web aumenta el uso de colecciones de la gestión de biblioteca 
en el Instituto de Ciencias y Humanidades. 
HE11: UCd >= UCa 
Dónde:  
 
UCd: Uso de colecciones después de utilizar el sistema web.  
UCa: Uso de colecciones antes de utilizar el sistema web. 
 
Segunda hipótesis específica 
HE2o: El sistema web no aumenta el uso de colecciones por áreas temáticas de 
la biblioteca del Instituto de Ciencias y Humanidades. 
HE2o: Pd <= Pa 
Dónde:  
 
Pd: Uso de colecciones por áreas temáticas después de utilizar el sistema 
web. 
Pa: Uso de colecciones por áreas temáticas antes de utilizar el sistema 
web. 
 
HE21: El sistema web aumenta el uso de colecciones por áreas temáticas de la 
biblioteca del Instituto de Ciencias y Humanidades. 
 
HE21: Pd >= Pa 
Dónde:  






Pa: Uso de colecciones por áreas temáticas antes de utilizar el sistema 
web. 
2.8.4 Nivel de significancia  
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente:  
α = 0.05… (5% error)  
Nivel de confianza o significancia (1-α = 0.95) o 95%  
2.8.5 Estadístico de Prueba  
En la valoración de la muestra (332 préstamos), se demandará de la prueba 
Distribución Z o Campana de Gauss porque la muestra es superior de 30, lo cual es 
una prueba estadística que vale para valorar la dirección y estado en el cual un valor 
particular conseguido se aparta de la media, en una escala de unidades de 
desviación estándar. 
Figura 5. Análisis de resultados: distribución Z 
Región de Rechazo  
La región de rechazo es Z = Zx  
Para lo cual se establece: R [Z > Zx] = 0.05  





Región de Rechazo: Zx < Z 







Cálculo de la desviación estándar: 
𝑆2 =








2.9. Aspectos éticos  
Quien investiga se comprometerá a considerar la autenticidad de las resultas, la 
confidencialidad de los datos entregados por la Biblioteca del Instituto de Ciencias 


















3.1 Análisis Descriptivo 
En la investigación se aplicó un Sistema Web para la gestión de biblioteca en el 
Instituto de Ciencias y Humanidades, para ello se aplicó un Pre-Test que permita 
conocer las condiciones iniciales de los indicadores y un Post-Test luego de 
culminar la aplicación. 
 
Indicador 1: Uso de colecciones 
Los resultados descriptivos de los préstamos realizados en el tiempo establecido se 
observan en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Medición descriptiva de los prestamos realizados en el plazo establecido 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Uso_Colecciones_Pre 20 2,00 6,00 3,6750 1,10352 
Uso_Colecciones_Post 20 4,00 8,00 6,0500 1,09904 
N válido (por lista) 20     
 
Según la Tabla 8, el uso de colecciones tiene el siguiente resultado, el mínimo antes 
y después de la implementación del Sistema Web, fue del 2% y 4% 
respectivamente, además la media antes y después de la implementación del 
Sistema Web, fue del 3.67% y 6.05% respectivamente (Observar la Figura 7). En 
cuanto a la desviación estándar antes y después de la implementación del Sistema 






Figura 6. Media de préstamos realizados en el plazo establecido. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Indicador 2: Uso de colecciones por área temática 
Los resultados descriptivos de los préstamos realizados por área temática en el 
tiempo establecido se observan en la Tabla 9. 
 
 
Tabla 9. Medición descriptiva de los prestamos realizados por área temática en el plazo 
establecido 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
UC_AT_PRE 25 9,00 14,00 10,9600 1,33791 
UC_AT_POST 25 19,00 24,00 21,7600 1,53514 
N válido (por lista) 25     
 




















Según la Tabla 9, el uso de colecciones por área temática tiene el siguiente 
resultado, el mínimo antes y después de la implementación del Sistema Web, fue 
del 9% y 19% respectivamente, además la media antes y después de la 
implementación del Sistema Web, fue del 10,96% y 21.76% respectivamente 
(Observar la Figura 7). En cuanto a la desviación estándar antes y después de la 
implementación del Sistema Web, fue del 1.33% y 1.53% respectivamente. 
 
 
Figura 7. Media de préstamos por área temática realizados en el plazo establecido 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de normalidad 
Indicador: Uso de colecciones 
 
Tabla 10. Prueba de normalidad préstamos realizados en el plazo establecido. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Uso_Colecciones_Pre ,920 20 ,100 
Uso_Colecciones_Post ,920 20 ,097 















Según la Tabla 11, se determinó lo siguiente: - El resultado de la prueba del pre-test 
fue de 0,100, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el uso de 
colecciones se distribuye normalmente. - El resultado de la prueba del post-test fue 
de 0.097, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica el uso de colecciones se 
distribuyen normalmente. 
 
Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede 
apreciar en las Figuras 8 y 9 
 
 






Figura 9. Post-Test préstamos realizados en el plazo establecido 
 
En la figura anterior se visualiza que tiene una media de 6.05% con una 
distribución normal de 1.099 de un total de 20 unidades. 
 
Indicador: Uso de colecciones por área temática 
 





Estadístico gl Sig. 
UC_AT_PRE ,922 25 ,058 
UC_AT_POST ,922 25 ,056 







Según la Tabla 11, se determinó lo siguiente: - El resultado de la prueba del pre-test 
fue de 0.058, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el uso de 
colecciones por área temática se distribuye normalmente. - El resultado de la prueba 
del post-test fue de 0.056, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica el uso de 
colecciones por área temática se distribuyen normalmente. 
 
Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede 
apreciar en las Figuras 10 y 11 
 








Figura 11. Post-Test préstamos por área temática realizados en el plazo establecido. 
 
En la figura anterior se visualiza que tiene una media de 21.76% con una 
distribución normal de 1.535 de un total de 25 unidades. 
 
3.3 Prueba de hipótesis 
Indicador 1: Uso de colecciones 
Hipótesis de Investigación: El sistema web aumenta el uso de 
colecciones en la gestión de Biblioteca en el Instituto de ciencias y 
Humanidades. 
 
UCa: Uso de colecciones antes de utilizar el sistema web 
UCd: Uso de colecciones después de utilizar el sistema web 
 
Hipótesis nula (H0): El sistema web no aumenta el uso de colecciones en 








Hipótesis Alternativa: El sistema web aumenta el uso de colecciones en la 
gestión de Biblioteca en el Instituto de ciencias y Humanidades. 
 
HA: UCa < UCd 
 
 
Según la Figura 6, se concluye que existe un incremento en el uso de 
colecciones, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, 
que asciende de 3.675% al valor de 6.05%. 
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba 
TStudent, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-
Test y Post-Test) se distribuyen normalmente. 
 
Tabla 12. Prueba t-Student prestamos realizados en el plazo establecido 
 Media t Gl Sig 
Par 1 Uso_Colecciones_Pre - 
Uso_Colecciones_Post 
-2,37500 -6,519 19 ,000 
 
Según la Tabla 12, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con 
un 95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 
17, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa el uso 
de colecciones en la gestión de Biblioteca en el Instituto de ciencias y Humanidades. 
 
Según la tabla t-Student, el valor de T contraste es de -6,519 el cual es claramente 






Figura 12. Prueba t-student prestamos realizados en el plazo establecido 
 













=  −6.5189486 
 
 
Indicador 2: Uso de colecciones por área temática. 
 
Hipótesis de Investigación: El sistema web aumenta el uso de colecciones por 
área temática en la gestión de Biblioteca en el Instituto de ciencias y 
Humanidades. 
UC_AT_a: Uso de colecciones por área temática antes de utilizar el sistema 
web 







Hipótesis Nula (H0): El Sistema Web no aumenta el uso de colecciones por área 
temática en la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades. 
H0: UC_AT_a >= UC_AT_d 
Hipótesis Alternativa (HA): El Sistema Web aumenta el uso de colecciones por área 
temática en la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades. 
HA: UC_AT_a < UC_AT_d 
Según la Figura 7, se concluye que existe un incremento en el porcentaje de los 
préstamos por área temática, el cual se puede verificar al comparar las medias 
respectivas, que asciende de 10,96% al valor de 21,76%. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba TStudent, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se 
distribuyen normalmente. 





Media T Gl sig 
Par 1 UC_AT_PRE - 
UC_AT_POST 
-10,80000 -29,577 24 ,000 
 
 
Según la Tabla 13, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con 
un 95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 
13, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web aumenta los 






Según la Figura 13, el valor de T contraste es de -29,577el cual es claramente menor 
que -1.7109. 
 
Figura 13. Prueba t-student préstamos por área temática realizados en el plazo establecido 
 

























En la presente investigación, se tuvo como resultado que el Sistema Web aumento 
los préstamos en el plazo establecido en la gestión de biblioteca, de un 3.67% a 
6.05% respectivamente lo que equivale a un aumento de 2.38%. 
 
De la misma manera Johana Hermenegildo, en su investigación “Sistema web para 
gestión de biblioteca de la Institución Educativa Argentina”, llegó a la conclusión que 
el sistema web influye en el incremento del uso de colecciones de 20.35% a 53.42% 
lo cual es un aumento de 33.07%. 
 
También se tuvo como resultado que el sistema aumenta el uso de colecciones por 
área temática ya que se encuentran entre los prestamos realizados. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la utilización 
de una herramienta tecnológica brinda información de fácil acceso y de manera 
oportuna en los procesos, confirmando así que el Sistema Web para la gestión de 
biblioteca incrementa el porcentaje los préstamos totales realizados en el plazo 
establecido en 2.38% y aumenta el uso de colecciones por área temática en un 
10.80%. 
De los resultados obtenidos se concluye que el Sistema Web mejora la gestión de 







V.    Conclusiones 
Las conclusiones obtenidas en la presente tesis son las siguientes: 
 
PRIMERO: Se concluye que el Sistema Web incrementó el porcentaje de los 
préstamos en la biblioteca en el plazo establecido 2,38%. Teniendo inicialmente un 
3,675% y posteriormente un 6,05. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web 
incrementó el porcentaje de los préstamos realizados en el plazo establecido en la 
gestión de biblioteca. 
SEGUNDO: Se concluye que el Sistema Web aumentó el porcentaje de los 
préstamos por área temática en 10,80%. Teniendo inicialmente un 10,96% y 
posteriormente un 21,76%. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web incrementó 
el porcentaje de uso de colecciones por área temática en la gestión de biblioteca. 
TERCERO: Se concluye que el Sistema Web mejoró la gestión de biblioteca en el 














Con respecto a las recomendaciones para la empresa, se recomienda lo siguiente: 
 
Invertir en equipos con características recomendadas para un excelente 
funcionamiento del sistema y del manejo de la información, sobre todo que soporte 
los programas requeridos para la implementación del sistema web. - Mejorar la 
administración de sus espacios en biblioteca, mantener en orden los materiales a 
utilizar con el sistema - Mejorar y agilizar el manejo del proceso de préstamos, 
reserva, búsqueda, para la satisfacción de todos sus usuarios desarrolló - Contratar 
un profesional para el área del TI a tiempo completo para el monitoreo y 
mantenimiento del sistema. 
 
Con respecto a las recomendaciones para la competencia entre entidades 
desarrolladoras de software quienes abarcan tecnológicamente los procesos de las 
pymes o grandes empresas, se recomienda lo siguiente: 
 
Realizar una investigación exhaustiva de los procesos a desarrollar de la entidad, 
empresa o cliente. - Aplicar metodologías de desarrollo de software para darle 
solidez y calidad al sistema web. - Tener un grupo de trabajo responsable, unido, 
comunicativo y creativo para la fluidez y cumplimiento de las tareas que se les 
asigne. - Hacer uso de lenguajes de programación de open source en el desarrollo 
de software y aplicaciones. - Implementar nuevos módulos de gestión y 
administración, opciones y alertas para darle mayor valor agregado a las 
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DESARROLLO DE SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA EN EL 
INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
 
PROCEDIMIENTOS 
3.2 Captura, análisis y especificación de requisitos 
Para realizar la primera fase de la metodología UWE que es la captura, análisis y 
especificación de requisitos se utilizaron las técnicas de recolección de datos tales 
como: Entrevista, observación tanto directas como indirectas y seguimiento del 
proceso que se realiza en la biblioteca. La información obtenida también se obtuvo 
por fichas de registro que permiten medir la situación actual de la biblioteca y con 
ello se pudo identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá 
contar el sistema de gestión de biblioteca. Una vez obtenida esta información, se 
empieza con listar cada requerimiento identificado para que sea relacionado con los 
actores, dispositivos o elementos del sistema. En UWE se representa mediante los 












Figura 15. Diagramas de casos de uso 
Fuente: (Engineering UWE, 2019) 
 
3.3 Diseño del sistema 
Esta fase está dedicada a utilizar los requerimientos de la fase anterior asimismo 
realizar un análisis del mismo para poder realizar los diagramas correspondientes 
para entender la complejidad de funcionalidad del sistema a implementar. Esta 
etapa se divide es subprocesos que son: 
3.3.1 Modelo de Contenido: 
 
De acuerdo con Koch, (2002), UWE señala la creación de un modelo conceptual de 
una aplicación Web. Intenta no considerar asuntos relacionados con la navegación, 
y de los asuntos de interacción de la aplicación Web. La creación de dicho modelo 
conceptual se realizó según los casos de uso definidos al especificarse los 






Figura 16. Modelo de Contenido 
Fuente: (Engineering UWE, 2019) 
 
 
3.3.2 Modelo de Procesos: 
 
Para este modelo se toma en cuenta las relaciones que existen entre las diferentes 
clases de proceso, se realiza creando un diagrama de clases, donde se usa la 
transformación de navegación a la estructura de procesos y se pueden observar 
clases adicionales a un proceso ya que en algunos casos por motivos de seguridad 
el sistema mostrará una alerta para que sea confirmada para ejecutar la acción. Se 


























Figura 17: Diagramas de procesos 
 
3.3.3 Modelo de flujo de procesos: 
 
El diagrama que representa los flujos de procesos en UWE son los diagramas de 
actividades que describe el comportamiento de una clase de proceso. Existen dos 
estereotipos para este diagrama, uno es <<UserAction>> que permite describir o 
indicar las interacciones de usuario con la página en pantalla, y el otro 
<<SystemAction>> el cual describe las acciones ejecutadas por el sistema. En las 





































































































3.4 PROCEDIMIENTOS DE REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS, DISEÑO Y 
CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA. 
 
3.4.1 Captura, análisis y especificación de requisitos. 
 
La tabla 8 muestra los diferentes requerimientos funcionales (un total de 50) del 
sistema, así como su respectiva codificación. Solo el administrador del sistema tiene 
acceso a todas las funciones que el sistema web puede diseñar. El resto de los 
usuarios tienen acceso limitado en función del tipo de requerimiento/uso que tengan 
del mismo. 
Tabla 14. 
Resumen de requerimientos funcionales. 
Código Requerimiento funcional 
RF - 0001 Acceso al sistema 
RF - 0002 Mostrar menú principal 
RF - 0003 Listar módulos 
RF - 0004 Validar tipo alumno 
RF - 0005 Registrar asistencia 
RF - 0006 Listar últimos préstamos 
RF - 0007 Listar devoluciones pendientes 
RF - 0008 Listar libros más prestados 
RF - 0009 Cargar reservas activas 
RF - 0010 Cargar devoluciones pendientes 
RF - 0011 Buscar material 
RF - 0012 Agregar material al carro 
RF - 0013 Registrar reserva material 
RF - 0014 Listar biblioteca 
RF - 0015 Listar colecciones 
RF - 0016 Editar colección 
RF - 0017 Listar local 
RF - 0018 Editar colección 
RF - 0019 Listar lectores externos 
RF - 0020 Registrar lector externo 
RF - 0021 Actualizar lector externo 
RF - 0022 Listar marc 
RF - 0023 Actualizar marc 
RF - 0024 Consultar material 
RF - 0025 Registrar material 
RF - 0026 Actualizar material 
RF - 0027 Publicar material 
RF - 0028 Consultar asistencia 
RF - 0029 Generar reporte de asistencia 
RF - 0030 Consultar devolución 
RF - 0031 Generar reporte de devolución 
RF - 0032 Listar inventario 
RF - 0033 Generar reporte de inventario 
RF - 0034 Consultar préstamos 





RF - 0036 Consultar ranking libro 
RF - 0037 Generar reporte ranking libro 
RF - 0038 Consultar ranking lector 
RF - 0039 Generar reporte ranking lector 
RF - 0040 Consultar ranking ciclo 
RF - 0041 Generar reporte ranking ciclo 
RF - 0042 Listar paneles 
RF - 0044 Mostrar parámetros 
RF - 0045 Mostrar asistentes 
RF - 0046 Mostrar reservas 
RF - 0047 Mostrar préstamos 
RF - 0048 Mostrar devoluciones 
RF - 0049 Mostrar grafico en tiempo real 
RF - 0050 Listar paneles 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 15. Resumen de requerimientos no funcionales 
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
Código Requerimiento no funcional 
RNF – 0001 El sistema debe funcionar en Linux, Windows o Mac. 
RNF – 0002 El sistema debe ser veloz al ejecutar las consultas. De estar en optima 
condición para el personal de la empresa. 
RNF – 0003 El sistema debe contar con seguridad e integridad. Sesiones con token. 
RNF – 0004 El sistema debe adaptarse a cualquier cambio 
RNF – 0005 El sistema debe ser responsivo, debe adaptarse a cualquier dispositivo. 
RNF – 0006 El sistema debe contar con un control de validación de datos. 
RNF – 0007 El sistema de ser fácil de utilizar y ser interactivo. 
RNF – 0008 El sistema debe estar sincronizado con información de otros sistemas. 
RNF – 0009 El sistema debe contar con respaldo de información 































Por otra parte, la tabla 16 muestra los actores del sistema caracterizándose estos 
por el administrador, auxiliar, local y el lector interno y externo. La tabla también 
describe brevemente la función que desempeña cada uno tanto como su respectiva 
iconografía que lo identifica. 
Tabla 16.  
Actores del sistema 
Actores  
Actor Representación Descripción 
Administrador 
 
El administrador tiene los privilegios de 
todo el sistema el cual le permite gestionar 
cada uno de los procesos. 
Auxiliar 
 
El auxiliar tiene acceso a módulos de 
procesos con relación al lector, como lo es, 
préstamos y devoluciones. 
Local 
 
El usuario local permite solo registrar las 
asistencias de los lectores de acuerdo al 
local donde se encuentre la biblioteca. 
Lector interno 
 
El usuario interno pertenece a un ciclo, y 




El usuario externo tiene la opción de ser 
registrado y que pueda realizar reservas 
solo en un tiempo establecido en permiso 
coordinado. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
3.4.2 Relaciones entre los actores Administrador, Auxiliar y Local 
La figura 21 se muestra las diferentes relaciones entre el usuario local, auxiliar y 
Administrador en el que puede verse que esta es en una sola dirección y dándose 
en una relación de jerarquía entre ellos. La figura 22 muestra la relación entre el 






Figura 21. Relaciones entre actores Administrador, Auxiliar, Local 




Figura 22. Lector interno, lector externo 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 23. Diagrama de casos  
Fuente: Elaboración propia  
 
La figura 23 muestra el diagrama de casos para los diferentes usuarios del sistema 
y las acciones que cada uno puede hacer sobre el mismo. Más adelante se 
describirá la función que el sistema web le permite hacer a cada uno en función de 





Para este tipo de usuario, el sistema permite solo registrar las asistencias de los 
lectores de acuerdo al local donde se encuentre la biblioteca. Este tipo de usuario 
se muestra en la figura 24. 
Figura 24. Diagrama de casos como usuario local 
Fuente: Elaboración propia  
✓ Usuario Auxiliar
La figura 25 muestra el diagrama como usuario auxiliar y este tiene acceso a 
módulos de procesos con relación al lector, como lo es, préstamos y devoluciones. 
Figura 25. Diagrama como Usuario auxiliar 





✓ Usuario como Administrador 
 
El administrador tiene los privilegios de todo el sistema el cual le permite gestionar 
cada uno de los procesos tal como puede verse en la figura 26. Es decir, el usuario 
como administrador puede realizar cualesquiera de las tareas para las que está 
concebido el sistema WEB de la biblioteca. 
 
Figura 26. Diagrama como Usuario Administrador 
Fuente: Elaboración propia  
 
✓ Usuario como Lector externo 
 
En la figura 27 se muestra el diagrama de usuario del sistema como lector externo 
y allí se visualiza que este tiene la opción de ser registrado y que pueda realizar 
reservas solo en un tiempo establecido en permiso coordinado en función de la 












Figura 27. Diagrama de usuario como Lector externo 
Fuente: Elaboración propia 
 
✓ Usuario como Lector interno 
 
En la figura 28 puede verse las diferentes opciones que el sistema le permite 
acceder y/o realizar al usuario como lector interno. Dentro de estas funciones el 
sistema lo faculta para visualizar su ciclo, material, local y turno. También visualiza 







Figura 28. Diagrama de usuario como Lector interno 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5 PANEL DE PROCESOS RESPECTO DEL USUARIO 
3.5.1 Acceso al sistema y sus especificaciones 
La figura 21 y la tabla 16 muestran los diferentes usuarios del sistema y los procesos 
que pueden acceder /ejecutar en función del tipo de privilegios que tenga ya sea 
como usuario administrador, auxiliar o local. Cada uno de estos usuarios una vez 
dentro del sistema pueden acceder, según el tipo de proceso, a la lista de paneles, 






Figura 29. Casos de acceso al sistema y sus especificaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17.  
Casos de acceso al sistema y sus especificaciones 
Caso de uso Acceso al sistema 
Actores Administrador, Auxiliar, Local 
Descripción En esta representación de casos de uso tanto el administrador, auxiliar y 
local acceden al sistema con sus respectivos permisos 
Flujo de eventos 1. Administrador, Auxiliar y Local acceden al sistema. 
2. El sistema web muestra el menú principal. 
3. El sistema lista paneles y lista módulos. 
4. El sistema web muestra, cantidad de asistentes, prestamos, 
devoluciones y reservas activas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1 Registro como usuario local  
 
En esta representación de casos de uso el usuario “local” realiza el registro de 
asistencia a biblioteca. El flujo de eventos es como se muestra en la lista siguiente:  
✓ Registro de asistencia. 
✓ Ingreso del código generado por el sistema 
✓ Validación del código para identificar el tipo de alumno. 





✓ Confirmación del registro con un mensaje de bienvenida al sistema web 
 
3.5.2 Registrar asistencia 
 
Este menú, le permite al usuario “local” realizar el registro de asistencia a biblioteca 
y esto involucra un flujo de eventos como se muestra en la lista siguiente: 
✓ El Usuario “local” registra asistencia. 
✓ El sistema valida el código para identificar el tipo de alumno. 
✓ El sistema muestra los datos del alumno. 
✓ El sistema web confirma el registro con un mensaje de bienvenida. 
 
 
Figura 30. Proceso Registro de asistencia 












Proceso Registro de asistencia 
Caso de uso Registrar asistencia 
Actores Local 
Descripción En esta representación de casos de uso el usuario “local” realiza el registro 
de asistencia a biblioteca. 
Flujo de 
eventos 
1. Local registra asistencia. 
2. El sistema valida el código para identificar el tipo de alumno. 
3. El sistema muestra los datos del alumno. 
4. El sistema web confirma el registro con un mensaje de bienvenida. 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.3 Buscar catálogo y registrar reserva 
 
Esta opción, la cual puede verse en la figura 23 y tabla 12, le permite al lector 
interno, externo y alumno realizar la búsqueda de catálogo y el registro de reserva 
para lo cual se apoya en el siguiente proceso: 
✓ Alumno ingresa su código 
✓ El sistema valida el código para identificar el alumno 
✓ El sistema muestra los datos como, últimos prestamos, devoluciones 
pendientes y recomendación de catálogo. 
✓ Alumno ingresa termino de búsqueda 
✓ El sistema web permite agregar y quitar catálogo antes de confirmar reserva. 
✓ El sistema registra la reserva 






Figura 31. Buscar catálogo y registrar reserva 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19:  
Búsqueda en catálogo y registrar reserva 
Caso de uso Buscar y registro reserva 
Actores Lector interno y externo, alumno 
Descripción En esta representación de casos de uso el usuario “alumno” realiza la 
búsqueda de catálogo y el registro de reserva. 
Flujo de 
eventos 
1. Alumno ingresa su código 
2. El sistema valida el código para identificar el alumno 
3. El sistema muestra los datos como, últimos prestamos, devoluciones 
pendientes y recomendación de catálogo. 
4. Alumno ingresa termino de búsqueda 
5. El sistema web permite agregar y quitar catálogo antes de confirmar 
reserva. 
6. El sistema registra la reserva 
7. Se muestra mensaje de confirmación. 











5.3.4 Registro de préstamo, devolución y renovación de material 
bibliográfico 
 
La figura 32 y tabla 20 muestran el proceso del registro, préstamo, renovación y 
devolución del material bibliográfico por parte de los usuarios de la biblioteca. 
devolución y registrar renovación. Este proceso abarca las siguientes etapas:  
✓ El usuario recepciona carne de alumno e ingresa código al sistema. 
✓ El sistema valida el código para identificar el alumno 
✓ El sistema muestra los datos como, reservas activas y devoluciones 
pendientes. 
✓ El usuario selecciona el tipo de préstamo y digita el número de ingreso para 
que la disponibilidad del ejemplar sea validada. 
✓ El sistema registra préstamo. 
✓ El sistema registra devolución y renovación de material. 
 
Figura 32. Registro de préstamo, devolución y renovación 








Tabla 20.  
Registro de préstamo, devolución y renovación 
Caso de uso Registrar préstamo, devolución y renovación  
Actores Usuario, Alumno 
Descripción En esta representación de casos de uso el usuario y alumno realizar el 
proceso de préstamo, devolución y renovación. 
Flujo de 
eventos 
1. El usuario recepciona carne de alumno e ingresa código al sistema. 
2. El sistema valida el código para identificar el alumno 
3. El sistema muestra los datos como, reservas activas y devoluciones 
pendientes. 
4. El usuario selecciona el tipo de préstamo y digita el número de 
ingreso para que la disponibilidad del ejemplar sea validada. 
5. El sistema registra préstamo. 
6. El sistema registra devolución y renovación de material. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6 PANEL de MANTENIMIENTO RESPECTO DEL USUARIO 
Con relación al Panel de Mantenimiento, este caso consiste en listar las referencias 
bibliográficas existentes en la biblioteca y enumerarlas para fines de auditoría y 
control. Esta parte permite la verificación del estado y cotejar que el inventario físico 
coincida con el registro electrónico de toda la colección existente en la biblioteca 
según el área de conocimiento. Este acceso lo puede utilizar el usuario local que, a 
pesar de no ser el administrador del sistema, sus credenciales lo facultan para tal 
fin.  
 
Figura 33. Acceso al PANEL de MANTENIMIENTO 










Tabla 21.  
Acceso al PANEL de MANTENIMIENTO 
Caso de uso Listar biblioteca 
Actores Administrador, Auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso tanto el administrador puede 
visualizar la biblioteca activa 
Flujo de eventos 1. Administrador visualiza bibliotecas 
2. El sistema web muestra una tabla con la lista general 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.1 Agregar colecciones 
 
El sistema propuesto tiene la versatilidad que le permite al usuario facultado para 
tal fin, agregar nuevas colecciones a las ya existentes. Para eso, la figura 34 y la 
tabla 22 muestra las diferentes etapas que contempla este proceso. Para este caso, 
el usuario también puede modificar los datos del registro bibliográfico de la colección 
existente si así lo desea.  
 
Figura 34. Agregar colecciones 









Tabla 22.  
Agregar colecciones 
Caso de uso Agregar colecciones 
Actores Administrador, Auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador puede visualizar 
como también editar las colecciones. 
Flujo de eventos 1. Administrador visualiza las colecciones 
2. El sistema web muestra una tabla con la lista general de 
colecciones 
3. El usuario puede editar el estado de cada colección como también 
su nombre. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.2 Agregar lector externo 
Para el caso de uso de agregar lector externo, la figura 35 y tabla 23 muestra el 
procedimiento para tal fin por parte del usuario facultado (administrador) y 
contempla las siguientes fases:  
✓ Administrador visualiza la lista de lectores externos 
✓ El sistema web muestra una tabla con la lista general de lectores externos 
✓ El administrador puede buscar y editar cada lector externo. 
 
Figura 35. Proceso para agregar lector externo 





Tabla 23.  
Fases para agregar lector externo 
Caso de uso Agregar lector externo 
Actores Administrador, Auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador puede visualizar 
como también editar a lectores externos 
Flujo de eventos 1. Administrador visualiza la lista de lectores externos 
2. El sistema web muestra una tabla con la lista general de lectores 
externos 
3. El administrador puede buscar y editar cada lector externo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
3.6.3 Editar marc 
En la figura 36 y la tabla 24 se muestra el procedimiento de editar una marc. El 
usuario con credenciales de administrador del sistema accede a este panel para 
poder listar y modificar la marc que desee editar según los nuevos requerimientos. 
 
Figura 36. Edición de marc 










Tabla 24.  
Agregar marc 
Caso de uso Agregar marc 
Actores Administrador 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador puede visualizar la 
lista de marc y también editarlos 
Flujo de eventos 1. Administrador visualiza la lista de marcs 
2. El sistema web muestra una tabla con la lista general de marcs 
3. El administrador puede buscar y editar marc. 
Fuente: Elaboración propia 
3.6.4 Casos de uso –   Agregar material 
 
Para el caso de agregar material o nuevas colecciones, la figura 37 y la tabla 25 
muestran los pasos que puede hacer el usuario con las debidas credenciales para 
ejecutar este menú. Este avista las siguientes etapas:  
✓ Administrador consulta un material mediante un código 
✓ El sistema web muestra la información detallada de material 
✓ El administrador puede editar material. 
 
Figura 37. Agregar material 











Caso de uso Agregar material 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el 
auxiliar pueden consultar material 
Flujo de 
eventos 
1. Administrador consulta un material mediante un codigo 
2. El sistema web muestra la información detallada de 
material 
3. El administrador puede editar material. 
Fuente: Elaboración propia 
3.7 PANEL de CONSULTAS DE USUARIOS/COLECCIONES 
Para este panel, el usuario puede elegir entre varias opciones (o casos de usos) 
disponibles según sea el requerimiento que necesita. A continuación, se describe 
cada una. 
3.7.1 Consultar asistencia 
 
Con este panel, el usuario del sistema puede consultar asistencia general, la cual 
puede hacerla por fecha, turno o local. Por estudiante también puede hacerlo 
ingresando el código respectivo. Si lo requiere también puede hacer una búsqueda 
por un alumno en específico. El sistema entre los datos de identificación del alumno, 
también muestra la fecha y hora exacta. Todo esto puede visualizarse en la figura 
38 y tabla 26. 
 
Figura 38. Consultar asistencia 








Caso de uso Consultar asistencia 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el auxiliar 
pueden consultar la asistencia en biblioteca 
Flujo de eventos 1. Administrador consulta la asistencia general y por estudiante. 
2. El sistema web muestra la información detallada de la asistencia, y 
datos del alumno. 
3. El administrador puede buscar la fecha y horas exactas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.7.2 Consultar devoluciones 
Para el caso que el usuario administrador requiera consultar una devolución de 
colecciones circulantes, puede hacerlo según se muestra en la figura 39 y tabla 27 
y esta puede hacerla por fecha, turno o local. También puede hacerla por estudiante 
ingresando su código de identificación o por ejemplar de la colección dada en 
calidad de préstamo.  
 
Figura 39. Consultar devoluciones 









Tabla 27.  
Consultar devoluciones 
Caso de uso Consultar devoluciones 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el auxiliar 
pueden consultar las devoluciones de materiales 
Flujo de eventos 1. Administrador consulta las devoluciones generales, por estudiante y 
por ejemplar 
2. El sistema web muestra la información detallada de cada pestaña 
de devolución 
3. El administrador puede buscar la fecha y horas exactas de cada 
devolución. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.7.3 Consultar inventario 
 
Para consultar el inventario existente, el administrador puede hacerlo simplemente 
cargándolo dado que el sistema web le mostrara la información detallada de cada 
catalogo y ejemplares que se encuentran en la biblioteca.  
 
Figura 40. Consultar inventario 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 28.  
Consultar inventario 
Caso de uso Consultar inventario 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el auxiliar 
pueden consultar inventario 
Flujo de eventos 1. Administrador consulta el inventario de la biblioteca 
2. El sistema web muestra la información detallada de cada catalogo y 
ejemplares que se encuentran en la biblioteca. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4 Consultar préstamos 
Para el caso de uso por consulta de préstamos circulantes, la figura 41 y tabla 29 
muestran la forma de cómo hacer uso de este menú en el sistema web propuesto, 
en el cual puede hacerla por fecha, turno o local. También puede hacerla por 
estudiante ingresando su código de identificación o por ejemplar de la colección 
dada en calidad de préstamo.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 29. 
Consultar prestamos circulante 
Caso de uso Consultar préstamos 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el auxiliar 
pueden consultar los préstamos de materiales 
Flujo de eventos 1. Administrador consulta los prestamos generales, por estudiante y
por ejemplar
2. El sistema web muestra la información detallada de cada pestaña
de préstamo
3. El administrador puede buscar la fecha y horas exactas de cada
préstamo
Fuente: Elaboración propia 






3.7.5 Consultar ranking ciclo 
 
Para la consulta del ranking por ciclo, la figura 42 y tabla 30 muestran el protocolo 
de ejecución de este menú. El sistema web propuesto muestra la información 
detallada de cada registro encontrado, así como el grafico y reporte respectivo en 
caso de requerirse. 
 
Figura 42. Consulta ranking ciclo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30.  
Consultar ranking ciclo 
Caso de uso Consultar ranking ciclo 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el auxiliar 
pueden consultar los ciclos que hacen más movimientos en biblioteca 
Flujo de eventos 1. Administrador consulta los rankings de cada ciclo en el sistema 
2. El sistema web muestra la información detallada de cada registro 
encontrado en el ranking. 
3. El administrador puede filtrar el ranking 
4. El administrador genera reporte. 
 







3.7.5 Consultar ranking lector 
En esta representación de casos de uso, el administrador y el auxiliar pueden 
consultar los lectores que hacen más movimientos en biblioteca y puede hacerlo por 
lectores o por fecha y generar los gráficos y reportes respectivos. Para más detalles 
refiérase a la figura 43 y tabla 31. 
 
Figura 43. Consulta ranking lector 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 31.  
Consultar ranking lector 
Caso de uso Consultar ranking lector 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el auxiliar 
pueden consultar los lectores que hacen más movimientos en biblioteca 
Flujo de eventos 1. Administrador consulta los rankings de cada lector en el sistema 
2. El sistema web muestra la información detallada de cada registro 
encontrado en el ranking. 
3. El administrador puede filtrar el ranking 
4. El administrador genera reporte. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.7.6 Consultar ranking libros 
 
La figura 44 y tabla 32 muestran que el sistema web propuesto permite consultar el 





este puede generar un gráfico y reporte bien sea por fecha o por tipo de libro. Este 
tipo de consulta lo puede realizar el administrador o el auxiliar del sistema.  
 
Figura 44. Consulta ranking libro 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 32.  
Consulta ranking libro 
Caso de uso Consultar ranking lector 
Actores Administrador, auxiliar 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador y el auxiliar 
pueden consultar los libros que son más utilizados en biblioteca 
Flujo de eventos 1. Administrador consulta los rankings de cada libro en el sistema 
2. El sistema web muestra la información detallada de cada registro 
encontrado en el ranking. 
3. El administrador puede filtrar el ranking 
4. El administrador genera reporte. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.8 PANEL – ACCESO AL SISTEMA  
3.8.1 Asignar acceso a biblioteca 
 
En la figura 45 y tabla 33 se muestra el uso del sistema para el caso de asignación 
de acceso a la biblioteca. En esta representación de casos de uso, el administrador 






✓ Administrador asigna permiso para el acceso 
✓ El sistema web muestra la información del personal. 
✓ El administrador edita el acceso y le asigna un perfil 
✓ El administrador guarda el registro 
 
Figura 45: Asignación acceso a biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 33.  
Asignación acceso a biblioteca 
Caso de uso Asignar acceso a biblioteca 
Actores Administrador 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador 
puede asignar acceso a personal activo 
Flujo de 
eventos 
1. Administrador asigna permiso para el acceso 
2. El sistema web muestra la información del personal. 
3. El administrador edita el acceso y le asigna un perfil 
4. El administrador guarda el registro 
 







3.8.2 Configuración módulos por perfil 
 
En la figura 46 y tabla 34 se muestra el uso del sistema para el caso de configuración 
de los módulos de perfil por parte del administrador del sistema. Para esto, se 
requiere cumplir con los siguientes puntos:  
✓ Administrador selecciona el perfil. 
✓ El sistema muestra los módulos de perfil seleccionado 
✓ El administrador edita los módulos por perfil y guarda. 
 
Figura 46. Configuración módulos por perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 34. 
Configuración módulos por perfil 
Caso de uso Configurar módulos por perfil 
Actores Administrador 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador 
puede configurar los módulos de un perfil 
Flujo de 
eventos 
1. Administrador selecciona perfil. 
2. El sistema muestra los módulos de perfil seleccionado 
3. El administrador edita los módulos por perfil. 






3.8.3 Gestión de módulos. 
 
En la figura 47 y tabla 35 se muestra el uso del sistema para el caso de configuración 
de los módulos de perfil por parte del administrador del sistema. Este menú 
contempla las siguientes actividades:  
✓ Administrador selecciona panel. 
✓ El sistema muestra los módulos. 











Figura 47. Gestión de módulos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 35.  
Gestión de módulos 
Caso de uso Gestionar módulos. 
Actores Administrador 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador puede gestionar 
módulos 
Flujo de eventos 1. Administrador selecciona panel. 
2. El sistema muestra los módulos. 
3. El administrador edita los módulos. 







3.8.4 Gestión de paneles 
 
Para el caso de uso de Gestión de paneles, la figura 48 y tabla 36 muestra y describe 
respectivamente en que consiste esto. Para ello, el administrador del sistema se 
apoya en las siguientes actividades: 
✓ Administrador abre módulo de gestión de paneles 
✓ El sistema muestra los paneles. 
✓ El administrador edita los paneles. 
 
Figura 48. Gestión de paneles 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 36.  
Gestión de paneles 
Caso de uso Gestionar paneles 
Actores Administrador 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador 
puede Gestionar paneles 
Flujo de 
eventos 
1. Administrador abre módulo de gestión de paneles 
2. El sistema muestra los paneles. 
3. El administrador edita los paneles. 
Fuente: Elaboración propia. 





3.8.5 Gestión de perfiles 
 
Para el caso de gestión de perfiles, el sistema web le permite al Administrador abrir 
el módulo de gestión de perfiles, le muestre los perfiles disponibles y, al seleccionar 
uno, pueda editarlo tal como se muestra en la figura 49 y tabla 37. 
 
Figura 49. Gestión de perfiles 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37. 
Gestión de perfiles 
Caso de uso Gestionar perfiles 
Actores Administrador 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador puede Gestionar 
perfiles 
Flujo de eventos 1. Administrador abre módulo de gestión de perfiles 
2. El sistema muestra los perfiles. 
3. El administrador edita los perfiles. 









3.8.6 Configuración de parámetros 
 
Para el caso configuración de parámetros, el sistema web le permite al 
Administrador abrir el módulo y configurar los parámetros respectivos según los 
requerimientos deseados tal como se muestra en la figura 50 y tabla 38. 
 
Figura 50. Configuración de parámetros 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38. 
Configuración de parámetros 
Caso de uso Configurar parámetros 
Actores Administrador 
Descripción En esta representación de casos de uso el administrador puede configurar 
parámetros 
Flujo de eventos 1. Administrador abre módulo de parámetros 
2. El sistema muestra los locales y sus parámetros. 
3. El administrador edita los parámetros. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 La figura 51 resume cada uno de los módulos a los que puede acceder el 
usuario según el tipo de credencial que disponga si es Administrador, usuario local 
o auxiliar. Asimismo, si accede al sistema como lector interno o externo. Dicha figura 
muestra el alcance que tiene cada usuario sobre el sistema y lo que puede hacer o 
no de acuerdo a la credencial que disponga. Lógicamente, el administrador el 
sistema es el que tiene acceso a todas las funcionalidades que el sistema brinda y 
































Figura 51. Red de actividades del sistema web 





3.9 PANEL – MODELO DE PROCESOS DE CONTENIDO 
Este panel de procesos permite el acceso a la arquitectura o modelo (vistos desde 
el sistema) de cada uno de los paneles descritos desde el aparte 3.2 hasta el 3.8. 
Aquí se describirán cada uno de ellos solo que, desde la óptica del modelo utilizado 
para realizar el diseño del sistema web, así como las diferentes variables y demás 
aspectos considerados para los usuarios del sistema, colecciones de la biblioteca, 
matricula, asistencia, entre otros. 
3.9.1 Modelo de contenido de registro de asistencia 
 
En la figura 52 puede verse los diferentes módulos de contenido de registro de 
asistencia para cada uno de los usuarios del sistema web propuesto. En cada 
módulo puede leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. Dentro 
de los diferentes módulos que comprenden este modelo se encuentran el lector 
externo, alumno, asistencia, local y matricula en donde se muestran todos los 
atributos asociados a ese modulo particular. 
 
Figura 52. Modelo de contenido de registro de asistencia 








3.9.2 Modelo de contenido de búsquedas y reservas. 
 
 
En la figura 53 puede verse los diferentes módulos de contenido de búsqueda y 
reserva del sistema web propuesto. En cada módulo puede leerse las diferentes 
variables, así como su respectivo tipo. Dentro de los diferentes módulos que 
comprenden este modelo se encuentran el bib_ejemplar, bib_catalogo_detalle, 
bib_ejemplar, entre otros. En cada uno de se muestran todos los atributos asociados 
a cada uno de ellos. 
 
Figura 53. Modelo de contenido de búsquedas y reservas 











3.9.3 Modelo de contenido de préstamos, devoluciones y renovaciones. 
 
Figura 54. Modelo de contenido de préstamos, devoluciones y renovaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 54 puede verse los diferentes módulos referentes a los préstamos, 
devoluciones y renovaciones de colecciones bibliográficas del sistema web 
propuesto. En cada módulo puede leerse las diferentes variables, así como su 
respectivo tipo. Dentro de los diferentes módulos que comprenden este modelo se 
encuentran el bib_renovacion, bib_ejemplar, bib_prestamo_ejemplar, entre otros. 










3.10 PANEL – MANTENIMIENTO 
3.10.1 Modelo de contenido de biblioteca 
 
En la figura 55 puede verse los diferentes módulos referentes al mantenimiento del 
contenido de la biblioteca en lo que a colecciones bibliográficas se refiere del 
sistema web propuesto. En cada módulo puede leerse las diferentes variables, así 
como su respectivo tipo. Dentro de los diferentes módulos que comprenden este 
modelo se encuentran el bib_local, bib_biblioteca_local, bb_biblioteca. En cada uno 
de se muestran todos los atributos asociados a cada uno de ellos. 
 
Figura 55. Modelo de contenido de biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.10.2 Modelo de contenido colección 
 
En la figura 56 puede verse los diferentes módulos referentes al contenido de la 
colección bibliográfica del sistema web propuesto y sus respectivos atributos. En 
cada módulo puede leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. 
Dentro de los diferentes módulos que comprenden este modelo se encuentran el 
bib_local, bib_biblioteca_local, bib_biblioteca, entre otros. En cada uno de se 





acción existe un conjunto de atributos que el usuario tendrá que ingresar al sistema 
para su registro y posterior uso cuando una bibliografía sea requerida bien sea por 
solicitud, búsqueda, eliminación, sustitución o añadir una nueva.  
 
Figura 56. Modelo de contenido colección 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.10.3 Modelo de contenido – lector externo 
 
En la figura 57 puede verse los diferentes módulos referentes al lector como usuario 
externo al sistema web propuesto. Este modelo presenta dos módulos en los cuales 
pueden leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. Se tiene el 
módulo bib_local y bib_lector_externo. En cada uno de se muestran todos los 








Figura 57. Modelo de contenido – lector externo 






3.10.4 Modelo de contenido – marc 
 
En la figura 58 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de 
contenido marc. Este modelo presenta varios módulos en los cuales pueden leerse 
las diferentes variables, así como su respectivo tipo. Se tiene el módulo 
bib_coleccion_marc, bib_marc, bib_coleccion, entre otros. En cada uno de se 
muestran todos los atributos asociados a cada uno de ellos y los respectivos datos 






Figura 58. Modelo de contenido – marc 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.10.5 Modelo de contenido – material 
 
En la figura 59 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de 
contenido material bibliográfico de la biblioteca. Este modelo presenta varios 
módulos en los cuales pueden leerse las diferentes variables, así como su 
respectivo tipo. Se tiene el módulo bib_catalogo, bib_marc, bib_ejemplar, entre 
otros. En cada uno de se muestran todos los atributos asociados a cada uno de 
ellos y los respectivos datos que pueden ingresarse según el modulo asociado. En 
cada uno de estos módulos se registra/edita información referente a la colección 









Figura 59. Contenido – material 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.11 PANEL – CONSULTAS 
Este panel permite acceder al sistema para hacer consulta en relación a los 
préstamos, turno, ciclo, matricula entre otros atributos de búsqueda en el sistema 
web propuesto.  
3.11.1 Modelo de contenido – consulta de asistencia 
 
En la figura 60 puede verse los diferentes módulos referentes al contenido de 
consulta de asistencia del sistema web propuesto y sus respectivos atributos. En 
cada módulo puede leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. 
Dentro de los diferentes módulos que comprenden este modelo se encuentran el 
bib_local, bib_turno, bib_asistencia, entre otros. En cada uno de se muestran todos 





conjunto de atributos que el usuario tendrá que ingresar al sistema para su 
procesamiento en la búsqueda de una colección bibliográfica bien sea por ciclo, 
turno, lector externo, entre otras. 
 
Figura 60. Modelo de contenido – consulta de asistencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.11.2 Modelo de contenido – consulta de devolución  
 
En la figura 61 puede verse los diferentes módulos referentes al contenido de 
consulta por devolución de material bibliográfico en el sistema web propuesto y sus 
respectivos atributos. En cada módulo puede leerse las diferentes variables, así 
como su respectivo tipo. Dentro de los diferentes módulos que comprenden este 
modelo se encuentran el bib_local, bib_turno, bib_prestamo, bib_devolucion, entre 
otros. En cada uno de se muestran todos los atributos asociados a cada uno de 
ellos. Para cada tipo de acción existe un conjunto de atributos que el usuario tendrá 
que ingresar al sistema para su procesamiento en la búsqueda de una colección 







Figura 61. consulta de devolución 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.11.3 Modelo de contenido – inventario 
 
En la figura 62 puede verse los diferentes módulos referentes al contenido de 
inventario del material bibliográfico en el sistema web propuesto y sus respectivos 
atributos. En cada módulo puede leerse las diferentes variables, así como su 
respectivo tipo. Dentro de los diferentes módulos que comprenden este modelo se 
encuentran el bib_ejemplar, bib_catalogo_detalle y bib_catalogo. En cada uno de 
se muestran todos los atributos asociados a cada uno de ellos. Para cada tipo de 
acción existe un conjunto de atributos que el usuario tendrá que ingresar al sistema 
para su procesamiento en la búsqueda de una colección bibliográfica para efectos 
del inventario físico y digital de las colecciones bibliográficas existentes en la 
biblioteca. 
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Figura 62. Modelo de contenido – inventario 
Fuente: Elaboración propia 
3.11.4 Modelo de contenido – consulta préstamos 
En la figura 63 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de 
contenido de búsqueda del material bibliográfico en el sistema web propuesto y sus 
respectivos atributos. En cada módulo puede leerse las diferentes variables, así 
como su respectivo tipo. Dentro de los diferentes módulos que comprenden este 
modelo se encuentran el bib_local, bib_turno, bib_prestamo, entre otros. En cada 
uno de se muestran todos los atributos asociados a cada uno de ellos. Para cada 
tipo de acción existe un conjunto de atributos que el usuario tendrá que ingresar al 
sistema para su procesamiento en la búsqueda de una colección bibliográfica para 
efectos de búsqueda de las colecciones bibliográficas dadas en calidad de préstamo 
circulante. 
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Figura 63. Modelo de contenido – consulta prestamos 
Fuente: Elaboración propia 
3.11.5 Modelo de contenido – ranking ciclo 
En la figura 64 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de 
contenido de ranking ciclo. Este modelo presenta dos módulos en los cuales pueden 
leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. Se tiene el módulo 
bib_ciclo y bib_prestamo. En cada uno de se muestran todos los atributos asociados 
a cada uno de ellos y los respectivos datos que pueden ingresarse según el modulo 
asociado cuando se requiere hacer una búsqueda de colecciones bibliográficas por 
ser el más solicitado dentro de la oferta bibliográfica presente en la biblioteca. 







Figura 64. Modelo de contenido – ranking ciclo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.11.6 Modelo de contenido – ranking lector 
 
En la figura 65 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de 
contenido de ranking lector. Este modelo presenta tres módulos en los cuales 
pueden leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. Se tiene el 
módulo bib_alumno, bib_prestamo y bib_lector_externo. En cada uno de se 
muestran todos los atributos asociados a cada uno de ellos y los respectivos datos 
que pueden ingresarse según el modulo asociado cuando se requiere hacer una 
búsqueda de usuario que más usa las colecciones bibliográficas de la biblioteca. 
Dentro de los atributos que pueden filtrarse para la búsqueda están por tipo de 






Figura 65., Modelo de contenido – ranking lector 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.11.7 Modelo de contenido – ranking libro 
 
En la figura 66 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de 
contenido de ranking por libro. Este modelo presenta dos módulos en los cuales 
pueden leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. Se tiene el 
módulo bib_catalogo y bib_prestamo. En cada uno de se muestran todos los 
atributos asociados a cada uno de ellos y los respectivos datos que pueden 
ingresarse según el modulo asociado cuando se requiere hacer una búsqueda del 







Figura 66. Modelo de contenido – ranking libro 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.12 PANEL – SISTEMA 
Este panel permite acceder al sistema para hacer uso del sistema web en función 
del tipo de credenciales que tenga el usuario bien sea como administrador, auxiliar, 
usuario local o estudiante. De todos los tipos de usuario para los que está concebido 
el sistema web, el administrador es que el que posee todos los atributos para 
realizar todos los cambios y configuraciones que el sistema web permite hacer. 
3.12.1 Modelo de contenido – acceso biblioteca 
 
En la figura 67 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de acceso 
al sistema web para configurar según el tipo usuario del sistema web. Este modelo 
presenta varios módulos en los cuales pueden leerse las diferentes variables, así 
como su respectivo tipo. Cada módulo está concebido para un tipo de usuario en 
particular con cuyas credenciales podrá acceder a todas o pocas funciones que 
proporciona el sistema web. Destacan el módulo bib_personal_perfil, bib_personal, 
bib_acceso_biblioteca, entre otros. En cada uno de se muestran todos los atributos 
asociados a cada uno de ellos y los respectivos datos que pueden ingresarse según 
el modulo asociado cuando se requiere hacer un registro de usuario para el uso y 






Figura 67. Modelo de contenido – acceso biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.12.2 Modelo de contenido – configuración de módulos por perfil 
 
En la figura 68 puede verse los diferentes módulos referentes al modelo de acceso 
al sistema web para configurar según el tipo de perfil del usuario del sistema web. 
Este modelo presenta varios módulos en los cuales pueden leerse las diferentes 
variables, así como su respectivo tipo. Cada módulo está concebido para un tipo de 
usuario en particular con cuyas credenciales podrá acceder a todas o pocas 
funciones que proporciona el sistema web. Destacan el módulo bib_modulos_perfil, 
bib_panel, bib_modulo y bib_panel. En cada uno de se muestran todos los atributos 
asociados a cada uno de ellos y los respectivos datos que pueden ingresarse según 
el módulo asociado cuando se requiere hacer un registro de usuario para el uso y 






Figura 68. Configuración de módulos por perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.12.3 Modelo de contenido – gestión de módulos 
 
La figura 69 muestra el modelo de panel que permite accesar al sistema para 
gestionar los diferentes módulos que componen el sistema web propuesto. Este 
modelo presenta varios módulos en los cuales pueden leerse las diferentes 
variables, así como su respectivo tipo. Está compuesto por dos módulos el 
bib_panel y el bib_modulo y en cada uno se muestran todos los atributos asociados 
a cada uno de ellos y los respectivos datos que pueden ingresarse. 
 
Figura 69. gestión de módulos 






3.12.4 Modelo de contenido – gestión de paneles 
La figura 70 muestra el modelo de contenido que permite la gestión de los diferentes 
paneles que componen el sistema web propuesto. Este modelo presenta un solo 
módulo en el cual puede leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. 
Está compuesto el módulo el bib_panel en el cual se muestra todos los atributos 
asociados a él y los respectivos datos que pueden ingresarse. 
 
Figura 70. Gestión de paneles 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.12.5 Modelo de contenido – gestión de perfiles 
 
La figura 71 muestra el modelo de contenido que permite la gestión de los diferentes 
perfiles de los usuarios del sistema web propuesto. Este modelo presenta un solo 
módulo en el cual puede leerse las diferentes variables, así como su respectivo tipo. 
Está compuesto el módulo el bib_perfil en el cual se muestra todos los atributos 
asociados a él y los respectivos datos que pueden ingresarse. 
 
Figura 71. Gestión de perfiles 






3.12.6 Modelo de contenido – configuración de parámetros 
 
La figura 72 muestra el modelo de contenido que permite la configuración de los 
parámetros de cada uno de los módulos que conforman el sistema web propuesto. 
Este modelo presenta dos módulos en los cuales pueden leerse las diferentes 
variables, así como su respectivo tipo. Está compuesto el módulo el bib_local y el 
bib_parametros en el cual se muestra todos los atributos asociados a él y los 
respectivos datos que pueden ingresarse. 
 
Figura 72.Configuración de parámetros 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13 PANEL – PROCESOS DE NAVEGACIÓN 
Este panel muestra el modelo de navegación del sistema para hacer uso del sistema 
web en función del tipo acción que se vaya a realizar sobre el mismo: búsqueda, 
reserva, préstamo, devolución y renovación.  
3.13.1 Modelo de navegación de registro de asistencia. 
 
La figura 73 muestra el protocolo de navegación del registro del sistema web 
propuesto. Este modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda que es 





mencionada figura se muestra las diferentes rutas que la búsqueda toma según lo 
requerido por el usuario. 
 
 
Figura 73. Modelo de navegación de registro de asistencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.2 Modelo de navegación de búsquedas y reservas. 
 
La figura 74 muestra el protocolo de navegación de búsquedas y reserva del sistema 
web propuesto. Este modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda que 
es capaz de procesar el sistema en función de lo requerimiento del usuario. En la 
mencionada figura se muestra las diferentes rutas que la búsqueda toma según lo 
requerido por el usuario. 
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Figura 74. Modelo de navegación de búsquedas y reservas 
Fuente: Elaboración propia 
3.13.3 Modelo de navegación de préstamo, devolución y renovación. 
La figura 75 muestra el protocolo de navegación de préstamo, devolución y 
renovación de las colecciones bibliográficas en el sistema web propuesto. Este 
modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda que es capaz de procesar 
el sistema en función de lo requerimiento del usuario. En la mencionada figura se 






Figura 75. Modelo de navegación de préstamo, devolución y renovación 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.4 Modelo de navegación – biblioteca 
 
La figura 76 muestra el protocolo de navegación en el sistema web propuesto para 
la biblioteca. Este modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda que es 
capaz de procesar el sistema en función de lo requerimiento del usuario. En la 
mencionada figura se muestra las diferentes rutas que la búsqueda toma según lo 








Figura 76. Modelo de navegación – biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.5 Modelo de navegación – colección 
 
La figura 77 muestra el protocolo de navegación en el sistema web propuesto para 
la biblioteca. Este modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda que es 
capaz de procesar el sistema en función de lo requerimiento del usuario. En la 
mencionada figura se muestra las diferentes rutas que la búsqueda toma según lo 








Figura 77. Modelo de navegación – colección 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.6 Modelo de navegación - lector externo 
 
La figura 78 muestra el protocolo de navegación en el sistema web propuesto para 
cuando el usuario es un lector externo. Este modelo presenta las diferentes 
alternativas de búsqueda que es capaz de procesar el sistema en función de lo 
requerimiento del usuario. En la mencionada figura se muestra las diferentes rutas 









Figura 78. Modelo de navegación - lector externo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.7 Modelo de navegación - marc 
 
La figura 79 muestra el protocolo de navegación marc en el sistema web propuesto. 
Este modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda que es capaz de 
procesar el sistema en función de lo requerimiento del usuario. En la mencionada 
























Figura 79. Modelo de navegación - marc 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.8 Modelo de navegación - material 
 
La figura 80 muestra el protocolo de navegación para buscar un material específico, 
en el sistema web propuesto. Esta búsqueda puede hacerse por título, ejemplar, 
catalogo, entre otros Este modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda 
que es capaz de procesar el sistema en función de lo requerimiento del usuario. En 
la mencionada figura se muestra las diferentes rutas que la búsqueda toma según 








Figura 80. Modelo de navegación - material 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.9 Modelo de navegación – consulta de asistencia 
 
La figura 81 muestra el protocolo de navegación para consulta de asistencia en el 
sistema web propuesto. Esta búsqueda puede hacerse por asistencia general o por 
alumno. Este modelo presenta las diferentes alternativas de búsqueda que es capaz 
de procesar el sistema en función si es general o por alumno la busqueda. En la 
mencionada figura se muestra las diferentes rutas que la búsqueda toma según lo 









Figura 81. Modelo de navegación – consulta de asistencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.10 Modelo de navegación – consulta de devolución 
 
La figura 82 muestra el protocolo de navegación para consulta por devolución de 
material bibliográfico dado en calidad de préstamo circulante. Esta búsqueda puede 
hacerse por devolución general o por alumno. Este modelo presenta las diferentes 
alternativas de búsqueda que es capaz de procesar el sistema en función si es 
general o por alumno la búsqueda. En la mencionada figura se muestra las 









Figura 82. Modelo de navegación – consulta de devolución 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.11 Modelo de navegación – inventario 
 
La figura 83 muestra el protocolo de navegación por inventario del sistema web 
propuesto. Esta búsqueda puede hacerse cargando el inventario de las colecciones 
bibliográficas de la biblioteca a los fines de mantener actualizado el registro y ofrecer 
un servicio con calidad, oportunidad y eficiencia. Este modelo presenta las 
diferentes alternativas de búsqueda que es capaz de procesar el sistema. En la 




Figura 83. Modelo de navegación – inventario 
Fuente: Elaboración propia 
3.13.12 Modelo de navegación – consulta de préstamos 
La figura 84 muestra el protocolo de navegación para consulta de préstamos del 
material bibliográfico dado en calidad de préstamo circulante. Esta búsqueda puede 
hacerse en forma general, por alumno o por ejemplar. Este modelo presenta las 
diferentes alternativas de búsqueda que es capaz de procesar el sistema en función 
si es general o por alumno la búsqueda. En la mencionada figura se muestra las 






Figura 84. Modelo de navegación – consulta de prestamos 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.13 Modelo de navegación – ranking ciclo 
 
La figura 85 muestra el protocolo de navegación para consulta del ranking de ciclo 
académico donde hay mayor cantidad de préstamos del material bibliográfico más 
solicitado. Esto se hace con el fin de saber la bibliografía más utilizada a los fines 
de identificar los libros más solicitados y coordinar si con la cantidad existente se 
puede atender la demanda de los mismos. Esta búsqueda puede hacerse en forma 
general, por alumno o por ejemplar. Este modelo presenta las diferentes alternativas 
de búsqueda que es capaz de procesar el sistema en función si es general o por 
alumno la búsqueda. En la mencionada figura se muestra las diferentes rutas que 






Figura 85, Modelo de navegación – ranking ciclo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.14 Modelo de navegación – ranking lector 
 
La figura 86 muestra el protocolo de navegación para consulta del ranking de 
lectores que más han solicitado los servicios de la biblioteca. Esto se hace con el 
fin de saber el conjunto de estudiantes que más utilizan el catálogo de colecciones 
existentes. Esta búsqueda puede hacerse por alumno. Este modelo presenta las 
diferentes alternativas de navegación y carga de lectores con el mayor ranking y 






Figura 86. Modelo de navegación – ranking lector 
Fuente: Elaboración propia 
3.13.15 Modelo de navegación – ranking libro 
La figura 87 muestra el protocolo de navegación para consulta del ranking de libros 
más solicitados. Esto se hace con el fin de saber la bibliografía más utilizada a los 
fines de identificar los libros más solicitados y coordinar si con la cantidad existente 
se puede atender la demanda de los mismos. Este modelo presenta las diferentes 







Figura 87. Modelo de navegación – ranking libro 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.16 Modelo de navegación – acceso a biblioteca 
 
La figura 88 muestra el protocolo de navegación para accesar a la biblioteca en 
función del tipo de perfil o persona. Si es por perfil el sistema permite la edición del 
mismo. Análogamente se hace si el requerimiento es por personal. Sin embargo, en 
cualquier caso, el sistema permite la edición y le envía un mensaje al usuario con el 
resultado de la operación solicitada. Este modelo presenta las diferentes 
alternativas de búsqueda que es capaz de procesar el sistema en función si es 
general o por alumno la búsqueda. En la mencionada figura se muestra las 






Figura 88. Modelo de navegación – acceso a biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.17 Modelo de navegación – configuración de módulos por perfil 
 
La figura 89 muestra el protocolo de navegación para la configuración de modulo 
por perfil del sistema web. Aquí se presenta las diferentes alternativas o rutas de 
alternativas que es capaz de procesar el sistema en función del tipo de 






Figura 89. Modelo de navegación – configuración de módulos por perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.18 Modelo de navegación – gestión de módulos 
La figura 90 muestra el protocolo de navegación para la gestión de modulo del 
sistema web. Aquí se presenta las diferentes alternativas o rutas de alternativas que 








Figura 90. Modelo de navegación – gestión de módulos 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.20 Modelo de navegación – gestión de perfiles 
La figura 91 muestra el protocolo de navegación para la gestión de modulo del 
sistema web. Aquí se presenta las diferentes alternativas o rutas de alternativas que 








Figura 91. Modelo de navegación – gestión de perfiles 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.13.21 Modelo de navegación – configuración de parámetros 
 
La figura 92 muestra el protocolo de navegación para la gestión de modulo del 
sistema web. Aquí se presenta las diferentes alternativas o rutas de alternativas que 








Figura 92. Modelo de navegación – configuración de parámetros 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14 PANEL – PROCESOS DE PRESENTACIÓN  
Este panel muestra el modelo de presentación de los resultados de búsquedas en 
el sistema  
 
3.14.1 Modelo de presentación de registro asistencia. 
 
La figura 93 muestra el protocolo de presentación del registro de asistencia al 







Figura 93. Modelo de presentación de registro asistencia. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.2 Modelo de presentación de búsqueda y reserva. 
 
La figura 94 muestra el protocolo de presentación del registro de busqueda y reserva 
en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de las etapas que 






Figura 94. Modelo de presentación de búsqueda y reserva 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.3 Modelo de presentación de préstamos, devoluciones y renovaciones. 
 
La figura 95 muestra el protocolo de presentación del registro de préstamos, 
devoluciones y renovaciones en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada 






Figura 95. Modelo de presentación de préstamos, devoluciones y renovaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.4 Modelo de presentación – biblioteca 
 
La figura 96 muestra el protocolo de presentación del registro de biblioteca en el 
sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla 






Figura 96. Modelo de presentación de biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.5 Modelo de presentación – colección 
 
La figura 97 muestra el protocolo de presentación del registro de colecciones 
existentes en la biblioteca en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una 







Figura 97. Modelo de presentación – colección 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.6 Modelo de presentación – lector externo 
 
La figura 98 muestra el protocolo de presentación cuando el usuario del sistema es 
un lector externo al sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los 






Figura 98. Modelo de presentación – lector externo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.7 Modelo de presentación – marc 
 
La figura 99 muestra el protocolo de presentación marc en el sistema web 







Figura 99. Modelo de presentación – marc 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.8 Modelo de presentación – material 
La figura 100 muestra el protocolo de presentación marc en el sistema web 









Figura 100. Modelo de presentación – material 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.9 Modelo de presentación – consulta asistencia 
 
La figura 101 muestra el protocolo de presentación de la consulta de asistencia en 
el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla 






Figura 101. Modelo de presentación – consulta asistencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.10 Modelo de presentación – consulta devolución  
 
La figura 102 muestra el protocolo de presentación de la consulta de devolución en 
el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla 






Figura 102. Modelo de presentación – consulta devolución 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.11 Modelo de presentación – inventario  
La figura 103 muestra el protocolo de presentación del inventario en el sistema web 











Figura 103. Modelo de presentación – inventario 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.12 Modelo de presentación – consulta préstamo  
 
La figura 104 muestra el protocolo de presentación de la consulta de préstamo en 
el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla 
la ventana una vez abierta. 
 
Figura 104. Modelo de presentación – inventario 






3.14.13 Modelo de presentación – ranking ciclo  
 
La figura 105 muestra el protocolo de presentación de la consulta de ranking por 
ciclo en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que 
contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 105. Modelo de presentación – ranking ciclo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.14 Modelo de presentación – ranking lector 
La figura 106 muestra el protocolo de presentación de la consulta de ranking por 
lector en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que 






Figura 106. Modelo de presentación – ranking lector 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.15 Modelo de presentación – ranking libro 
La figura 107 muestra el protocolo de presentación de la consulta de ranking por 
libro en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que 










Figura 107. Modelo de presentación – ranking libro 






3.14.16 Modelo de presentación – acceso a biblioteca 
 
La figura 108 muestra el protocolo de presentación de acceso a la biblioteca en el 
sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla 
la ventana una vez abierta. 
 
Figura 108. Modelo de presentación – acceso a biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.17 Modelo de presentación – configuración de módulos por perfil 
 
La figura 109 muestra el protocolo de presentación de la configuración de módulos 
por perfil en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos 
que contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 109. Modelo de presentación – configuración de módulos por perfil 





3.14.18 Modelo de presentación – gestión de módulos 
 
La figura 110 muestra el protocolo de presentación de la configuración de gestión 
módulos en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos 








Figura 110. Modelo de presentación – gestión de módulos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.14.19 Modelo de presentación – gestión de paneles 
La figura 111 muestra el protocolo de presentación de la configuración de gestión 
de paneles en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos 






Figura 111. Modelo de presentación – gestión de paneles 








3.14.20 Modelo de presentación – gestión de perfiles 
 
La figura 112 muestra el protocolo de presentación de la configuración de gestión 
de perfiles en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos 








Figura 112. Modelo de presentación – gestión de perfiles 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.14.21 Modelo de presentación – configuración de parámetros 
 
La figura 113 muestra el protocolo de presentación de la configuración de 
parámetros en el sistema web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos 







Figura 113. Modelo de presentación – configuración de parámetros 






3.15 PANEL MODELO DE PROCESOS. 
3.15.1 Modelo de proceso de registro asistencia. 
 
La figura 114 muestra el modelo de proceso de registro asistencia en el sistema 
web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana 








Figura 114. Modelo de presentación – configuración de parámetros 
Fuente: Elaboración propia 
3.15.2 Modelo de proceso de búsquedas y reservas 
 
La figura 115 muestra el modelo de proceso de búsquedas y reservas en el sistema 
web propuesto. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana 









Figura 115. Modelo de presentación – configuración de parámetros 






3.15.3 Modelo de proceso de préstamos, devoluciones y renovaciones 
 
La figura 116 muestra el modelo de proceso de préstamos, devoluciones y 
renovaciones. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana 









Figura 116. Modelo de proceso de préstamos, devoluciones y renovaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.16 PANEL – MANTENIMIENTO 
3.16.1 Modelo de procesos - Biblioteca 
 
La figura 117 muestra el Modelo de procesos - biblioteca. Allí se muestran cada una 
de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 117. Modelo de procesos - biblioteca 






3.16.2 Modelo de procesos – Colección 
 
La figura 118 muestra el Modelo de procesos - colección. Allí se muestran cada una 
de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 118. Modelo de procesos - colección 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.16.3 Modelo de procesos – Lector externo 
 
La figura 119 muestra el Modelo de procesos – lector externo. Allí se muestran cada 
una de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 119. Modelo de procesos – lector externo 





3.16.4 Modelo de procesos – Marc 
 
La figura 120 muestra el Modelo de procesos – marc. Allí se muestran cada una de 
los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 120. Modelo de procesos – marc 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.16.5 Modelo de procesos – Material 
 
La figura 121 muestra el Modelo de procesos – material. Allí se muestran cada una 
de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 121. Modelo de procesos – material 






3.17 PANEL – CONSULTAS 
3.17.1 Modelo de procesos – Consulta de asistencia 
 
La figura 122 muestra el Modelo de procesos – Consulta de asistencia l. Allí se 
muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 122. Modelo de procesos – consulta de asistencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.17.2 Modelo de procesos – consulta de devolución 
 
La figura 123 muestra el Modelo de procesos – consulta de devolución. Allí se 
muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
 
 
Figura 123. Modelo de procesos – consulta de devolución 
Fuente: Elaboración propia 
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3.17.3 Modelo de procesos – inventario 
La figura 124 muestra el Modelo de procesos – inventario. Allí se muestran cada 
una de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
Figura 124. Modelo de procesos – inventario 
Fuente: Elaboración propia 
3.17.4 Modelo de procesos – consulta de préstamos 
La figura 125 muestra el Modelo de procesos – consulta de préstamos. Allí se 
muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
Figura 125. Modelo de procesos – consulta de prestamos 





3.17.5 Modelo de procesos – ranking ciclo 
 
La figura 126 muestra el Modelo de procesos – ranking ciclo. Allí se muestran cada 













Figura 126. Modelo de procesos – ranking ciclo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.17.6 Modelo de procesos – ranking lector 
 
La figura 127 muestra el Modelo de procesos – ranking lector. Allí se muestran cada 










Figura 127. Modelo de procesos – ranking lector 






3.17.7 Modelo de procesos – ranking libro 
 
La figura 128 muestra el Modelo de procesos – ranking libro. Allí se muestran cada 











Figura 128. Modelo de procesos – ranking libro 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.17.8 Modelo de procesos – acceso a biblioteca 
 
La figura 129 muestra el Modelo de procesos – acceso a biblioteca. Allí se muestran 









Figura 129. Modelo de procesos – acceso a biblioteca 





3.17.9 Modelo de procesos – configuración de módulos por perfil 
 
La figura 130 muestra el Modelo de procesos – configuración de módulos por perfil. 










Figura 130. Modelo de procesos – configuración de módulos por perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.17.10 Modelo de procesos – gestión de módulos 
 
La figura 131 muestra el Modelo de procesos – gestión de módulos. Allí se muestran 









Figura 131. Modelo de procesos – gestión de módulos 






3.17.11 Modelo de procesos – gestión de paneles 
 
La figura 132 muestra el Modelo de procesos – gestión de paneles. Allí se muestran 










Figura 132. Modelo de procesos – gestión de paneles 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.17.12 Modelo de procesos – gestión de perfiles 
 
La figura 133 muestra el Modelo de procesos – gestión de perfiles. Allí se muestran 









Figura 133. Modelo de procesos – gestión de perfiles 
Fuente: Elaboración propia 
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3.17.13 Modelo de procesos – configuración de parámetros 
La figura 134 muestra el Modelo de procesos – configuración de parámetros. Allí se 
muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana una vez abierta. 
Figura 134. Modelo de procesos – configuración de parámetros 
Fuente: Elaboración propia 
3.18 PANEL –  Modelo de flujos de procesos. 
3.18.1 Modelo de flujos de proceso de registro asistencia – Diagrama 
Actividad 
La figura 135 muestra el Modelo de flujos de procesos de registro asistencia – 
Diagrama Actividad. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la 
ventana una vez abierta. 
Figura 135. Modelo de flujos de proceso de registro asistencia – Diagrama Actividad 





3.18.2 Modelo de flujos de proceso de búsqueda y reserva – Diagrama 
Actividad 
 
La figura 136 muestra el Modelo de flujos de proceso de búsqueda y reserva – 
Diagrama Actividad. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la 
ventana una vez abierta. 
 
 
Figura 136. Modelo de flujos de proceso de búsqueda y reserva – Diagrama Actividad 





3.18.3 Modelo de flujos de proceso de préstamo y devolución – Diagrama 
Actividad 
La figura 137 muestra el Modelo de flujos de proceso de préstamo y devolución – 
Diagrama Actividad. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la 
ventana una vez abierta. 
Figura 137. Modelo de flujos de proceso de préstamo y devolución – Diagrama Actividad 





3.19 PANEL – MANTENIMIENTO 
 
3.19.1 Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad - biblioteca 
 
La figura 138 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad - 













Figura 138. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad - biblioteca 














3.19.2 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – colección 
 
La figura 139 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 













Figura 139. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – colección 

















3.19.3 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – lector externo 
 
La figura 140 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – lector 




Figura 140. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – lector externo 








3.19.4 Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – marc 
La figura 141 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – marc. 
Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana una vez 
abierta. 
Figura 141. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – marc 





3.19.5 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – material 
 
La figura 142 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 



















Figura 142. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – material 




3.20 PANEL – CONSULTAS 
3.20.1 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – consulta 
asistencia 
La figura 143 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
consulta. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana una 
vez abierta. 
Figura 143. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – consulta 





3.21.2 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – consulta 
devolución 
 
La figura 144 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
consulta devolución. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la 
ventana una vez abierta. 
 
 
Figura 144. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – consulta devolución 











3.22.3 Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – inventario 
 
 
La figura 145 muestra el Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – 









Figura 145. Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – inventario 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.22.4 Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – consulta préstamos 
 
La figura 146 muestra el Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – consulta 
préstamos. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana 









Figura 146. Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – consulta préstamos 





3.22.5 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – ranking ciclo 
La figura 147 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
ranking ciclo. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana 
una vez abierta. 
 
Figura 147. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – ranking ciclo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.22.6 Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – ranking lector 
 
La figura 148 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
ranking ciclo. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana 









Figura 148. Modelo de procesos – consulta de prestamos 
Fuente: Elaboración propia 
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3.22.7 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – ranking libro 
La figura 149 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
ranking libro. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la ventana 
una vez abierta. 
Figura 149. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – ranking libro 
Fuente: Elaboración propia 
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3.22.8 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – acceso a 
biblioteca 
La figura 150 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
acceso a biblioteca. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la 
ventana una vez abierta. 
Figura 150. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – acceso a biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
3.22.9 Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – acceso a biblioteca 
La figura 151 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
acceso a biblioteca. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la 
















Figura 151. Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – acceso a biblioteca 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.22.10 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – configuración 
modulo por perfil 
 
La figura 152 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
configuración modulo por perfil. Allí se muestran cada una de los aspectos que 
contempla la ventana una vez abierta. 
 
Figura 152. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – configuración modulo por perfil 






3.22.11 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – gestión de 
módulos 
 
La figura 153 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
configuración modulo por perfil. Allí se muestran cada una de los aspectos que 














Figura 153. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – gestión de módulos 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.22.12 Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – gestión de 
paneles 
 
La figura 154 muestra el Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
gestión de paneles. Allí se muestran cada una de los aspectos que contempla la 





Figura 154. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – gestión de paneles 
Fuente: Elaboración propia 
3.22.13 Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – configuración de 
parámetros 
La figura 155 muestra el Modelo flujos de procesos – Diagrama Actividad – 
configuración de parámetros. Allí se muestran cada una de los aspectos que 
contempla la ventana una vez abierta. 
Figura 155. Modelo de flujos de procesos – Diagrama Actividad – configuración de perfiles 





3.13.19 Modelo de navegación – gestión de paneles 
 
La figura 157 muestra el protocolo de navegación para la gestión de modulo del 
sistema web. Aquí se presenta las diferentes alternativas o rutas de alternativas que 















Figura 156. Modelo de navegación – gestión de paneles 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La figura 156 muestra un resumen de todos los paneles analizados y sus diferentes 







Figura 157. Resumen de paneles del sistema web 




DISEÑO DE PROTOTIPOS 
ACCESO AL SISTEMA 
En la figura 158 se observa el prototipo de Acceso al sistema (login). 
Figura 158: Acceso al sistema 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 39 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de Acceso al 
sistema 
Tabla 39.  
Equivalencia de prototipo de Acceso al sistema 
Condición Null Especificación 
Max 8 caracteres NO Obligatorio digitar DNI 
Max 30 caracteres NO Obligatorio digitar contraseña 





En la tabla 40 se observa la tabla de eventos de prototipo de Acceso al sistema 
 
Tabla  40 .Eventos de prototipo de Acceso al sistema 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Input text per_dni - - Ingreso de DNI 
Input text per_password - - Ingreso de contraseña 
Boton Acc_login Ingresar Onclick Ejecuta login general 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
PANEL PRINCIPAL (DASHBOARD) 
En la figura 159 se observa el prototipo del dashboard principal del sistema. 
(INICIO) 
 
Figura 159: Panel Principal  






En la tabla 41 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de dashboard 
principal del sistema 
Tabla  41 . Equivalencia de prototipo de Acceso al sistema 
Condición Null Especificación 
Prestamos NO Enlace a módulo 
Devoluciones NO Enlace a módulo 
Asistentes NO Enlace a módulo 
Reservas NO Enlace a módulo 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 42 se observa la tabla de eventos de prototipo de dashboard principal 
del sistema 
Tabla  42 . Eventos de prototipo de dashboard principal del sistema 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
boton Btn_prestamos Prestamos onclick Abre modulo 
boton Btn_devoluciones Devoluciones onclick Abre modulo 
boton Btn_asistentes Asistentes onclick Abre modulo 
boton Btn_reservas Reservas onclick Abre modulo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 160: Control de asistencia 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 43 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de control de 
asistencia. 
Tabla  43 . Equivalencia de prototipo de control de asistencia. 
Condición Null Especificación 
Max 8 caracteres NO Obligatorio ingresar 
código 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 44 se observa la tabla de eventos de prototipo de control de asistencia. 
Tabla  44 . Eventos prototipo de control de asistencia. 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Input text In_codigo - Onkeypress Ejecuta el método de
registro 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CONTROL DE ASISTENCIA 
En la figura 160 se observa el prototipo de control de asistencia. 
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Figura 161: Búsquedas y reservas  
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 45 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de búsquedas y 
reservas. 
Tabla  45 . Equivalencia de prototipo de búsquedas y reservas. 
Condición Null Especificación 
   Max 8 caracteres  NO Obligatorio ingresar 
código 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 46 se observa la tabla de 
 eventos de prototipo de búsquedas y reservas. 
Tabla  46 . Eventos prototipo de búsquedas y reservas. 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Input text In_codigo_bus código Onkeypress Ejecuta el método login 
Fuente: Elaboración propia. 
BÚSQUEDAS Y RESERVAS 
En la figura 161 se observa el prototipo de ingreso a búsquedas y reservas.
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BUSQUEDAS Y RESERVAS - MENÚ 
En la figura 162 se observa el prototipo de las búsquedas y reservas. 
Figura 162: Búsquedas y reservas-menú 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 47 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de búsquedas y 
reservas menú. 
Tabla  47 . Prototipo de búsquedas y reservas - menú. 
Condición Null Especificación 
Max 10 caracteres NO Obligatorio ingresar 
termino de búsqueda 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 48 se observa la tabla de eventos de prototipo de control de búsquedas 
y reservas menú. 
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Tabla  48 . Prototipo de búsquedas y reservas - menú. 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Boton Bus_lib icono 
Ejecuta el método de 
búsqueda 
Boton Add_lib Agregar Onclick Agrega libro a carrito 
Input Bus_text - - Se ingresa palabra 
clave 
Fuente: Elaboración propia. 
PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES 
En la figura 163 se observa el prototipo de préstamos y devoluciones. 
Figura 163: Prestamos y devoluciones. 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 49 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de préstamos y 
devoluciones. 
Tabla  49 . Equivalencia de prototipo de préstamos y devoluciones. 
Condición Null Especificación 
Max 8 caracteres NO Obligatorio ingresar 
codigo estudiante 
Max 8 caracteres No Obligatoria n ingreso 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 50 se observa la tabla de eventos de prototipo de préstamos y 
devoluciones. 
Tabla  50 . Eventos prototipo de préstamos y devoluciones. 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Boton Bus_est icono Onclick Busca alumno 
Boton Add_eje icono Onclick Busca ejemplar 
Boton Reg_prestamo Prestar Onclick Registra préstamo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 164 Prototipo del material 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla  51 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de material. 
Tabla  51 .Equivalencia de prototipo de material. 
Condición Null Especificación 
Max 8 caracteres NO Obligatorio ingresar 
codigo catalogo 
Max 100 caracteres No Opcional detalle de 
catalogo 
Fuente: Elaboración propia. 
MATERIAL 
En la figura 164 se observa el prototipo de material.
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En la tabla 52 se observa la tabla de eventos de prototipo de material. 
Tabla  52 . Eventos prototipo de material. 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Boton Nuevo_mat NUEVO Onclick Carga marc de 
catalogo 
Boton Editar_mat EDITAR Onclick Carga datos catalogo 
Boton Reg_mat Registrar Onclick Registra material 
Boton Edi_mat Editar Onclick Edita material 
Input Input_marc - - Se ingresa detalle de 
catalogo 
Fuente: Elaboración propia. 
CONSULTA DE PRÉSTAMOS 
En la figura 165 se observa el prototipo de consulta de préstamos. 
Figura 165: Consulta de prestamos  
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 53 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de consulta de 
préstamos. 
Tabla  53 . Equivalencia de prototipo de consulta de préstamos. 
Condición Null Especificación 
Max 10 caracteres NO Obligatorio seleccionar 
fechas 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 54 se observa la tabla de eventos de prototipo de consulta de 
préstamos. 
Tabla  54 Prototipo de consulta de préstamos. 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Boton Bus_pre icono Onclick Busca prestamos 
Boton Excel_pre Excel Onclick Exporta reporte excel 
Boton Pdf_pre Pdf Onclick Exporta reporte pdf 
Fuente: Elaboración propia. 
CONSULTA DE DEVOLUCIONES 
En la figura 166 se observa el prototipo de consulta de devoluciones. 
Figura 166: Consulta de devoluciones 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 55 se observa la Tabla de equivalencia de prototipo de consulta de 
devoluciones. 
Tabla  55 Equivalencia de prototipo de consulta de devoluciones. 
Condición Null Especificación 
Max 10 caracteres NO Obligatorio seleccionar 
fechas 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 56 se observa la tabla de eventos de prototipo de consulta de 
devoluciones. 
Tabla  56 Eventos prototipo de consulta de devoluciones. 
Objeto ID Valor Evento Especificación 
Boton Bus_dev icono Onclick Busca devoluciones 
Boton Excel_dev Excel Onclick Exporta reporte excel 
Boton Pdf_dev Pdf Onclick Exporta reporte pdf 
Fuente: Elaboración propia. 
CREACIÓN DE LAS VISTAS DEL SISTEMA WEB 
En la Figura 167 se observa la interfaz y codificación de la vista Acceso al sistema.
Figura 167: Interfaz y codificación de la vista Acceso al sistema 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 168 se observa la interfaz y codificación de la vista panel principal. 
Figura 168: la interfaz y codificación de la vista panel principal 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 169 se observa la interfaz y codificación de la vista de control de 
asistencia 
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Figura 169: la interfaz y codificación de la vista de control de asistencia 
 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 170:  la interfaz y codificación de la vista de búsquedas y reservas. 
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Figura 170 :  la interfaz y codificación de la vista de búsquedas y reservas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 171 : la interfaz y codificación de la vista de préstamos y devoluciones 
 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 172 se observa la interfaz y codificación de la vista de biblioteca 
En la Figura 171 se observa la interfaz y codificación de la vista de préstamos y 
devoluciones 
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Figura 172 : la interfaz y codificación de la vista de biblioteca  Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 173 se observa la interfaz y codificación de la vista de colecciones 
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 Figura 173 : la interfaz y codificación de la vista de colecciones 
 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 174 se observa la interfaz y codificación de la vista de lector externo 
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Figura 174 : la interfaz y codificación de la vista de lector externo 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 175 se observa la interfaz y codificación de la vista de marc 
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Figura 175 : la interfaz y codificación de la vista de marc 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 176 se observa la interfaz y codificación de la vista de material 
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Figura 176: la interfaz y codificación de la vista de material 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 177 se observa la interfaz y codificación de la vista de consulta 
asistencia. 
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Figura 177: la interfaz y codificación de la vista de consulta asistencia. 
 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 178 se observa la interfaz y codificación de la vista de consulta 
devoluciones. 
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Figura 178: la interfaz y codificación de la vista de consulta devoluciones. 
 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 179 se observa la interfaz y codificación de la vista de consulta 
préstamos. 
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Figura 179: la interfaz y codificación de la vista de consulta préstamos. 
 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 180 se observa la interfaz y codificación de la vista de acceso a 
biblioteca 
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Figura 180: la interfaz y codificación de la vista de acceso a biblioteca 
 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 181 se observa la interfaz y codificación de la vista de configuración 
de módulos por perfil. 
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Figura 181: la interfaz y codificación de la vista de configuración de módulos por perfil 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 182 se observa la interfaz y codificación de la vista de gestión de 
módulos 
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Figura 182: la interfaz y codificación de la vista de gestión de módulos 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 183 se observa la interfaz y codificación de la vista de gestión de 
paneles 
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Figura 183: la interfaz y codificación de la vista de gestión de paneles 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 184 se observa la interfaz y codificación de la vista de gestión de 
perfiles. 
Figura 184: la interfaz y codificación de la vista de gestión de perfiles. 











Figura 185: la interfaz y codificación de la vista de gestión de parámetros. 








Anexo 1. Encuesta 
ENCUESTA PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA QUE 
PRESENTA LA BIBLIOTECA DE LA EMPRESA “INSTITUTO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES”. 
Nombre del entrevistado:  




Sírvase a responder la serie de preguntas, por lo cual se pide un alto grado 
sinceridad, ya que, de esta manera podrá contribuir con el desarrollo de la empresa 
y se podrán mejorar los procesos de la biblioteca, las presentes preguntas van en 
relación con los procesos que se realizan y ejecutan en la biblioteca del instituto de 
ciencias y humanidades. 
1) ¿Qué tipos de problemas se vienen presentando en la biblioteca? 
2) ¿Los procesos de asistencia, prestamos, devoluciones dan los resultados 
esperados en la biblioteca? 
3) ¿Los reportes siempre cuentan con la información necesaria que se desea saber? 
4) ¿De qué manera ve usted que se tiene una buena gestión en la biblioteca? 












Anexo 2. Tabla de evaluación de expertos 





































































Anexo 3. Diagrama de Procesos 






Anexo 4. Ficha Registro – Uso de colecciones Febrero 






Anexo 5. Ficha Registro – Uso de colecciones Marzo 








Anexo 6. Ficha Registro – Uso de colecciones por área temática. 















Anexo 7. Ficha Registro – Uso de colecciones por área temática Marzo 
























Anexo 10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS Hipótesis Variables
Principal General General Independiente
Secundarios Específicos Específicas Dependiente
¿Cómo influye el 
sistema web en el 
uso de colecciones 




influencia de un 
sistema web en el 
uso de colecciones 
para la gestión de la 
biblioteca en el 
Instituto de Ciencias y 
Humanidades.
H1: El sistema web 
aumenta el uso de 
colecciones de la 
gestión de la 
Biblioteca del 




¿Cómo influye el 
sistema web en el 
uso de colecciones 
por áreas temáticas 




influencia de un 
sistema web en el 
uso de colecciones 
por áreas temáticas 
del Instituto de 
Ciencias y 
Humanidades
H2: El sistema web 
aumenta el uso de 
colecciones por 
áreas temáticas del 









investigación:     
Aplicada     
Diseño de 
investigación:  
Experimental    -    Pre 
Experimental     
Población:         2425 
préstamos     
Muestra:              334 
préstamos  Técnicas 
de investigación:    
Fichaje     
Técnicas e 
Instrumentos:     








¿Cómo influye el 
sistema web en la 
gestión en la 
Biblioteca del 
Instituto de Ciencias 
y Humanidades?
Determinar la 
influencia de un 
sistema web en la 
gestión en la 
Biblioteca del Instituto 
de Ciencias y 
Humanidades.
Ha: El Sistema Web 
mejora la gestión de 
la biblioteca en el 
Instituto de Ciencias 
y Humanidades
Sistema Web
Metodología
